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^jos estudiantes ya están convencidos 
de que fueron víctimas de un engaño 
é instrumentos inconscientes !de ven-
ganzas personales. 
Podemos, por tanto, dar por termi-
nado este incidente. 
¿ Que los q-ue los engañaron y preten-
dían explotarles siguen ladrando y 
mordiendo ? 
No importa. Previendo, allá en Euro-
pa, astas y otras Mdrofobias hemos te-
nido la precaución de vacunarnos en el 
Instituto Pasteur. 
Pasemos, pues, á otro asunto. 
Nuestro colega El Mundo dice que á 
pesar de haber entrado á formar parte 
de su redacción el señor don 'Gastón 
Mora, él no perderá sn carácter de pe-
riódico independiente. 
Está -bien, nosotros al afirmar lo 
contrario nos habíamos hecho eco de 
un rumor público, al parecer equivo-
cado. 
El mismo colega publica hoy un ar-
tículo, que, ó mucho nos equivocamos, 
ú es de nuestro amigo y compañero el 
señor Mora, en el cual artículo se en-
cuentra muy natural que el partido 
conservador haya aconsejado 'á sus afi-
liados que se abstengan de tomar parte 
en las fiestas que se organicen con mo-
tivo del viaje prgeíííéncial. 
oí! > Presidente, en su ñxeursi'óií por 
¡D-e viu"ips. no reciba los hemenajes de 
pin partido que. en las últimas eleccio-
nes, llevó á los comicios ciento cincuen-
ta mil electores. 
! Esto parece oposición hábil y fina; 
pero dadas las declaraciones de El 
Mundo hay que tomarlo como lo que 
es: política independiente. 
De El Triunfo: 
Un telegrama nos ha hecho saber 
que al ser puestos ayer á la venta en la 
Bolsa de Londres, por la casa de Spe-
yer y Compañía, los Bonos del Em-
préstito cubano de diez y seis millones 
de pesos, en la considerable cantidad de 
cinco millones y medio de pesos nomi-
nales, la demanda fué tai, que se paga-
ron con prima de 1 por 100 y á la me-
dia hora de haberse abierto el libro de 
inscripciones, hubo que cerrarlo por 
estar agotada la existencia, no habien-
do podido ser atendidos, en su integri-
dad, todos los pedidos, pues las ofertas 
de los compradores superaron en mu-
cho á los valores disponibles. 
Es este un testimonio tan elocuente 
é irrecusable del crédito de la Repúbli-
ca en el exterior que bien podemos ci-
tarlo con legítimo orgullo y felicitarnos 
dé que en las Bolsas europeas, se 'dis-
puten los valores públicos cubanos, 
considerándolos tan saneados como los 
de la nación más sólidamente estable-
cida. 
¿ Qué dirán ante ese dato los perpe-
tuos pregoneros de la bancarrota, los 
obstinados enemigos del Gobierno, que 
en su afán de crítica, cierran los ojos á 
la luz para no ver la labor reconstruc-
tora de la Administración liberal y los 
que aparentan ignorar los resultados 
beneficiosos de la conducta previsora 
y patriótica de nuestros gobernantes? 
Pues dirán que ese es un chivo de la 
Bolsa de Londres. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
26 de Febrero. 
Se ha dicího que la gente, por lo que 
más se asemeja es por el oficio, á des-
pecho de la raza y de la geografía. 
Los abogados del Japón no son, de 
seguro, menos liosos que los de Ba-
viera; tanto aguan el vino los taber-
neros de Buhda-Pesth como los de 
Valparaiso • y en casi todas partes, 
en que hay alguna libertad de im-
prenta, una de las muletillas de los 
políticos es quejarse de los periódicos. 
En el DIARIO he leído un telegrama de 
M&dri-dj en el cual se dice que el( Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se-
ñor •Cana.leijas, se ha lamentado de 
que la prensa ataque; olvidando que 
él taraibién ha tenido periódicos y 
tamibién ha atacado á los gobiernos; 
y olvidando, además, lo mucho que 
la prensa lo ha elogiado, ayudándole 
á hacer carrera, como á todos los hom-
bres públicos. En Cuba, lo que prin-
cipalmente, ha inspirado á los auto-
res del grotesco plan de Defensa Na-
cional, ha sido el propósito de amor-
dazar á los period¡sl:is. Y aquí te-
nemos al Presidente Taft cantando la 
misma antífona que el señor Canale-
jas; lo cual es regocijante é instruc-
tivo. 
Mr. Taft ha dicho en uno de sus úl-
timos discursos que las cosas mar-
chan muy bien y que no hay que lm-
cer caso de lo que afirmen, en contra-
rio, los 'periódicos. El Presidente ha 
resollado por la herida; por la que le 
han hecho en estas últimas semanas 
y que es difícil de cerrar. Esa pren-
sa que molesta al Presidente, y que él 
pretende desautorizar, es la de su 
propio tpartido; la que lo aplaudió 
cuando era Gobernador de Filipinas y 
lo celebró cuando era Ministro de la 
Guerra; la que aconsejó al pueblo 
que lo votase para suceder á Mr. Roo-
sevelt en la Presidencia. Ahora, no 
está contenta con la situación; y esto 
es lo que exaspera á Mr. Taft, á pe-
sar de su habitual placidez. Unos po-
líticos republicanos han tenido laTcn-
rreneia laudable de enviar una circu-
lar á los periódicos de su partido, que 
se publican en el Oeste, preguntándo-
les su opinión acerca de la reciente 
reforma arancelaria y de la modifi-
cación en el reglamento de la Cámara 
Ba.ja y de si debe ó no Mr. Cannon se-
guir presidiendo esa Asamhlea. Lo 
que esos diarios han contestado so-
bro estos dos últimos puntos, es cosa 
que á Mr. Taft le tiene sin cuidado; 
pero se explica que lo haya puesto de 
mal temple lo que han contestado so-
bre la reforma arancelaria. 
Es esta la única medida importante 
aprobada desde que Mr. Taft es Pre-
sidente. El. la ha alabado mucho eu 
sus excursiones oratorias; ha sosteni-
do que constituye una positiva mejo-
ra y un título de gloria para el parti-
j do republicano—y que no será necesa-
j rio tocar, por ahora, á los aranceles.— 
Y los más de los periódicos republi-
canos del Oeste—y pasan de mil—Inn 
salido declarando que la reforma n i 
sirve para nada y que hay que volver 
á empezar. Mr. Taft y' los demás 
magnates republicanos • creían haber 
enterrado esa cuestión y ahora se ve 
que está viva; y se ve, además, que si-
gue descontento el Oeste repu-blicano. 
sin cuyos votos no podrá ser reelegi-
do Presidente Mr. Taft. 
"Inde," el mal humor del Presiden-
te contra esos picaros periódicos de 
''su propio" partido. Pero si ellos no 
existieran, ó si callaran, por discipli-
na, su opinión ¿estarían, por eso, con-
tentos con la reforma los productores 
y los consumidores del Oeste? Lo que, 
allí, dice la prensa repuiblicana es lo 
qne piensan los repiublicanos. Y esto 
es lo grave; y esto es lo que se resuel-
ve para Mr. Taft en un fracaso. Lleva 
ya un año en la Presidencia; en esa 
año no se ha hecho más que una cosa 
de alcance; y contra ella protesta un 
elemento considerable del mismo par-
tido que la ha hecho y que ha hecho 
'Presidente á Mr, Taft. 
Que este no se ha crecido en el go-
bierno es evidente; y si en Ips tres 
año.s que le quedan de Casa Blanca 
no tiene más suerte, su reelección se-
rá muy difícil. El programa de re-
formas, que ha propuesto al Congre-
so, no agrada á nadie, ni aun en el1 
partido republicano; á la derecha, 
por innovador; á la izquierda, 6 gru-
po insurgente" por tímido. Esto 
podría ser un mérito, como prue*ba do 
moderación, si las reformas cayeran 
en gracia á la opinión independiente 
y desapasionada. Pero sucede que só-
lo inspiran indiferencia. Lo que inte-
resa y preocupa al país es la carestía 
de la vida y la reforma arancelaria, 
que pudiera servir para disminuir esa 
carestía; y es el caso que el Presi-
dente no está por que se toque á los 
aranceles, por ahora, y hasta ha de-
clarado que nada tienen que ver con 
el alto precio de las mercancías. 
X. Y. Z. 
REVISTA DE AGRICOLTURA 
Ha continuado reinando el tiempo 
de seca en toda la República, en la que, 
d urante la semana pasada, no han ocu-
rrido más que alguna que otra lluvia 
insignificante, ó ligeras lloviznas, en 
muy escasos y diseminados lugares, ha-
ciendo mucha falta el agua, en gene-
ral^ para toda la vegetación, que se 
reciente por la carencia de humedad 
en la tierra. La nebulosidad ha sido va-
riable, así como la direccLÓn de los vien-
tos, que fueron de poca intensidad ge-
neralmente, viniendo á adquirir aigu-
n> mayor fuerza los del E., por la cos-
ta N. de la República, al terminar la 
semana, en la que ha ido subiendo gra-
dualmente la temperatura, sobre todo 
en las horas próximas al mediodía, du-
rante las cuales se ha sentido calor en 
todas partes, si bien aun se disfruta 
por las noches de agradable ambiente. 
Han ocurrido neblinas en algunas ma-
ñanas, en varios lugares, siendo algu-
nas densas; y se han formado frecuen-
tes turbonadas por la provincia orien-
tal, aunque sin llegar á producir pre-
cipitación. Por algunos puntos se nota 
el descenso de nivel de las aguas de los 
ríos, así como la disminución de las 
aguadas en los potreros. 
Las expresadas condiciones del tiem-
po son perjudiciales para la caña nue-
va, que se halla paralizada en su creci-
miento, así como el de los retoños, y el 
brote de estos en la caña que se va 
cortando para la zafra, temiéndose que 
si persiste aun por algún tiempo la 
fuerte seca reinante, pueda morir algu-
na cepa, sobre todo en los terrenos per-
meables, con perjuicio para la produc-
ción en la zafra del año que viene. De-
más está 'decir que por falta de hume-
dad en la tierra no pueden hacerse 
siembras de caña; y la preparación de 
terreno para ellas, que se persigue en 
algunos lugares, ha tenido que parali-
zarse en varios, entre los que se cuenta 
casi toda la provincia de Matanzas, 
porque las condiciones en que se halla 
la tierra no permite ararla. En cuanto 
á la molienda, continúan llevándola á 
cabo todos los ingenios, sin interrup-
ción, con abundancia de caña; pues el 
rendimiento de los campos sigue sien-
do excelente; y con guarapo de buena 
densidad. Tenemos informes de que el 
"San Ignacio," del término de Agrá-
monte, dispone de tanta caña que man-
da parte de ella á molerla en otros 
centrales; lo que también le ocurre al 
"Adela," de Remedios, que está remi-
tiendo caña al "San José," de Goi-
coechea; y aun así. temen los colonos 
del "Adela" que se les 'quede mucho 
campo sin moler, sobre todo si se ade-
lantase algo este año el principio de la 
estación lluviosa. Del "San Agustín," 
de Ariosa, informan que está moliendo 
unas 100.000 arrobas de caña, diarias-, y 
del " Jagüeyal," de Camagüey, que tie-
ne elaborados 41,080 sacos, resultando 
su tarea diaria de 580 á 590 en prome-
dio desde que empezó la molienda. 
El tiempo ha sido favorable á la co-
secha de tabaco en la provincia de Pi-
nar del Río, en la que sigue recolectán-
dose la hoja con buen rendimiento, tan-
to en calidad como en cantidad: y solo 
so echa de menos en estos últimos días, 
algunos aguaceros, que serían muy con. 
venientes para las siembras tardías, en 
los lugares que no cuentan con irriga-
ción, encontrándose, en muy buenas 
condiciones las de aquellos que poseen 
ese poderoso auxiliar de su cultivo. En 
el valle de Manicaragua le hacen mu-
cha falta las lluvias á las siembras tar-
días, estando recolectándose con buen 
resultado las capaduras de las tempra-
nas: por los barrios de Buena Vista, 
Mamey, Alicante,. Melgarejo, Bambu-
ranao, Meneses, Itabo y Cangrejos, del 
término de Remedios, va muy bien la 
cosecha, á la que le fueron muy benefi-
ciosas las lluvias de los meses de Di-
ciembre y Enero últimos; y como por 
Placetas ha sido muy pertinaz la seca, 
será la cosecha aun más corta de lo que 
se calculaba en atención á las siembras 
hechas y á lo poco favorecidas que han 
sido por las condiciones del tiempo en 
aquella zona, resultando que en mu-
chas vegas ha tenido que desistírsr ele 
dar segundo corte al talbaco. habiendo 
lugares en que se han abandonado al-
gunas por no obtenerse de ellas resul-
tado, sobre todo en el término de Ca-
baiguán, en el que se han perdido casi 
todas las siembras que se hicieron allí 
de la planta. 
También á los cultivos menores cau-
sa mucho perjuicio la seca, siendo corta 
su producción, en general; y habién-
dose emprendido la realización de 
siembras en casi toda la República, y la 
preparación de terreno para ellas en 
muchos lugares, en los que las condi-
ciones de dureza y de reseca que se 
halla la.tierra, no permite ararla. La 
producción de tomates sigue abundan-
tísima, continuando su exportación, 
así como la de piñas. que se están re-
colectando en regular cantidad en Ar-
temisa. También hay bastante hortali-
za, obteniéndose buen resultado en Ca-
magüey del cultivo de la coliflor y del 
garbanzo. 
Las condiciones de los potreros son 
malas, geBeralmente, en las provincias 
de la Habana para el E., por la esca-
sez de pastos, que en algunos lugares, 
particularmente en los terrenos altos 
de Matanzas, se ha secado por comple-
to, así como por algunos lugares de Ca-
magüey, temiéndose por Placetas que si 
no caen algunos buenos aguaceros que 
repongan las aguadas y hagan brotar 
nuevos pastos, en la primera quincena 
de Marzo, se encontrará el ganado en 
malas condiciones. El estado del mismo 
es, actualmente, bueno en la provincia 
ile Pinar del Río. excepto en los térmi-
nos de Mantua y Guanajay. en los que 
es sólo regular: de algunos lugares de 
la provincia de la Habana se nos infor-
ma que está saludable, pero que sufre 
algo |>or la escasez de pasto; de la do 
Matanzas, que sufre grandes perjuicios 
por la seca, enflaqueciendo; y ocu-
rriendo mortandad en los potreros de 
los terrenos altos, en los que se han 
agotado los pastos; por la parte orien-
tal de la provincia de Santa Clara es-
tán, también, casi agotados, y se teme 
que lo mismo ocurra con las aguadas 
si no lloviese en breve; y por Cama-
güey. como yn se ha dicho, están los 
pastos en matas condiciones. En cuan-
to á enfermedades epidémicas, solo te-
iieiúos noticias de que siguen ocurrien-
do casos del carbunclo sintomático, y 
algunos del bacteridiano. en varias fin-' 
cas de la última de las citadas provin-
cias; y que la primera de estas dos en-
fermedades sigue causando estragos 
por Santiago de Cuba. 
A ipesar de la pertinaz sequía, por 
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INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R. D , L O R I E 
E l remedio más rápido y segruro en la 
curación de l a gonorrea, blenorragia, floras 
blancas y de toda clase de ñujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmaciaB. 
DepOsUo principal; Farmacia Santa Rose. 
Bernaza 4. 
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DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E t,A ONIVJKRBIDAD 
BRCNOüiOS Y GARGANTA 
N A R I Z r OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañua. 
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Dr. K. Ohomat. 
•tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venóreas . —Curación rápida.—con« 
sultas de 12 .1 S. — Teléfono S54. 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios mit¡y reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con capridiosos monof/rauids. 
OBISPO 35. M a m b l a y ffiouza, TELEFONO 575. 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODASs OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
B E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 . 1982 ált. 
Pintora metálica inoxidable The Ferrn-
ton Manniactnríog Co. Ltd. London 
Epse i ta i i í e : • Monte 631 -
Teléfono 6023 
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C U E L L O S 
A L A U L T I M A M O D A 
SON L O S 
DE L A M A R C A 
c 647 M. 2 
La mejor y más sencilh da aplicar. 
De Tenta: en las principales larmacias y s eder ías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 602 26-23] 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABEICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economia. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrera, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
C e r r a d o s t a l e s c o -
m o e s t e d i b u j o . 
L A M P A R A S 
PARA G A S Y E L E C T R I C I D A D 
USADOS POR 
S. M. 6. EDUARDO 711 
S. M . 0. ALFONSO M I 
V é n d e n s e e n t o d a s 
l a s c a m i s e r í a s f i n a s 
2 2 
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A R T U R O G . B O R N S T E E M 
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b o m b a s T W t o e s e m i c o s 
Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Venti-
ladores eléctricos ^ 
S ' u . o w n a a l s M C D I X T T J E I I S T X J M : . s i l 
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k aproximación .de la primavera, ouya 
venida nos ha anunciado también la 
vuelta de las golondrinas, se advierte 
va brotes de hojas nuevas en los 'árbo-
les que se desnudan de ellas en el in-
vierno, así como la florescencia en los 
frutales, habiendo cuajado ya la fruta 
de los mangos, cuya cosecha parece 
que ha de ser abundante este año. 
Se nos informa de la capital de Ca-
magüey, que su Ayuntamiento ha acor-
dado ceder el terreno necesario para 
el estaíblecimicnto de la Escuela de Ar-
tes y Oficios que «e va á crear allí por 
la señorita Betaneourt; y que se subas-
te la construcción do un matadero in-
dustriail en aquella población. También 
tenemos noticias de que ya se ha hecho 
á Alemania, el pedido de la maquinaria 
para el gran central azucarero que se 
va á estaibleccr en Morón, cuyos traba-
jos de instalación eniipczarán muy en 
hreve. 
El cultivo de la naranja, y deroás 
plantas cítricas, sigue en su apogeo en 
diferentes lugares; y particularmente 
en las colonias americanas de Cama-
güey, Pinar del Río é Isla de Pinos. 
BATURRILLO 
Más sobre la enmienda Morúa 
Para que la opinión pública forme 
exacto juicio de la cuestión, el señor 
Morúa Delgado ha imipreso y distrihui. 
do todos los incidentes á que dió lugar 
en el Senado—sesioues de 11 y 14 de 
febrero—su enmienda á la ley electo-
ral, privando del amparo constitucio-
nal á las agrupaciones políticas que se 
ronfitiíuyan á base del color de la piel 
de los ciudadanos. 
Y en la lectura del folleto se recti-
fica lo que la opinión sana había re-
conocido ya: que la idea del señor Mo-
rúa tiene un fin patriótico, cual es im-
pedir la división de los cubanos cu 
hlancos y negros, con su escuela de 
odios, colisiones sangrientas, nueva m-
tervención del extranjero y pérdida 
definitiva, de la nacionalidad. 
Sólo la mala fe acusará al señor Mo-
rúa de algo mezquino, cuando es evi-
dente su buena intención. El 8a.be lo 
horribles que son las luchas de razas, 
conoce al dedillo las preocupaciones de 
los norte americanos; como hombre de 
color, presume cuan infelices serán los 
suyos cuando los paisanos de Tillman 
ejerzan aquí soberanía, y se prepara 
á evitar dolorosos accidentes que la te-
mida solución precipitan. Eso es noble. 
Pero aquí de la dificultad grandísi-
ma de llevar á la práctica los bellos 
idealismos de las escuelas liberales. 
Así como Morúa entiende que eso es 
malo, y que fácilmente se produciría 
organizándose los partidos por razón 
del eolor de la piel .Estenoz y sus ami-
gos pueden creer, ó que esas consecuen-
cias no ocurrirán, ó que es preferible 
(para su dignidad de ciudadanos correr 
el peligro. Y desde que honradamente 
lo ereen. y homlbres libres son, cercenar 
su derecho y limitar sus facultades, es 
}rnxtiñeaciün de principios y oposición 
liberticida. 
Cabello. Oisneros y Laguardia, vo-
la n do en contra, fueron consecuentes 
con el credo liberal; fueron demócra-
tas y progresistas. 
' ' Sálvense los principios, aunque (pe-
rezcan las colonias" dijo el estadista 
europeo. Y los principios quisieron 
salvar Laguardia, Cabello y Cisneros, 
separándose de aquella confabulación 
contra las plenas facultades de concien-
cm que la Constitución medio federal 
y medio socialista de nuestro país con-
sagra. 
Y no cahe el sofisma de decir que 
no contra el derecho de los negros fué 
la enmienda, porque también se niega 
á los blancos el derecho de constituir 
agrupaciones exclusivistas. Sobre que 
estos no han pensado tal, sobre que el 
Partido ya organizado, ya reconocido 
por Magoon y que ya fué á la lucha 
electoral con candidato propio, es par-
tido de negros, y á este es al que se vá 
á anular,, ya Gonzalo Pérez, recordan-
do la enmienda, quitó de ella lo que 
pudiera, conducir i creación de grupos 
por razón de títulos profesionales: y 
son contadísimos Us hombros de color 
Con certificado académico en Cuba. Y 
. Bustamante, mi ilustre amigo, lo acla-
ró bien, evitando que la ley fuera apli-
cada á agrupaciones que circunstan-
claímente se formen, para proná^ito de-
finitivo ó en ocasiones determinadas, 
f.in peligro para. la. nacionalidad ni mo-
tivos determinantes de guerra civil, en 
luchas pacíficas de la política ó de la 
administración económica del país. 
Y el acuerdo fué terminante: no se 
í reconocerá personalidad legal -á nin-
gún partido, de cuyo seno se excluya 
é individuos de otra raza ó de otro tin-
te de piel; si bien declaró Bustaanante 
nula la eficacia de la medida, por 
cuanto no será difícil encontrar media 
docena de blancos, reales ó aparentes, 
que con su presencia destruyan la acu-
sación de exclusivismo racista al par-
tido que más sinceramente lo sea. 
De todos modos, este incidente ^ 
una paladina confesión de equivocacio-
nes graves, una demostración cabal de 
que muchos 'do nuestros apóstoles libe-
rales conciben y propagan fuera de la 
realidad de las cosas; á reserva de ape-
lar á procedimietos poco liberales cuan-
do el peligro se les echa encima. Así 
Ferrara y los suyos con la ley de De-
fensa, y Morua con esta. 
Libre la palabra, libérrima la con-
ciencia, un ciudadano como otro cual-
quiera el Jefe, del Estado y un sobcra-
uo para decir y hacer cuanto se le an-
toja cada liberal, horrores dijeron dd 
gobierno, pestes de Estrada Palma; la 
irrespetuosidad con sus canas, él ultra-
je á su alta representación nacional, y 
teta la calumnia contra su. honra pro-
pia, en medio de mis protestas y ante 
la condenación del mundo se produje-
ron. El empréstito Sriíyer había pro-
disido rñéSáto millón de pesos á don To-
más; en la venta de un terreno del Ar-
senal, le había tocado una talega; allá, 
en la emigración, se habían pagado 
por él precios de buques y de expedicio-
nes imaginarias. 
Cambian las tortas, y no ya la inju-
ria personal, que esa es punible y odia-
ble, las simples censuras de oposición, 
cabrían en la penalidad señalada á 
"actos y palabras que trajeron el des-
crédito del gobierno y el daño para la 
nación." 
Lo mismo ahora: la república no en-
tiende de colores, la soberanía, radica 
en el pueblo, el ciudadano es rey, la 
conciencia es libre, el derecho de aso-
ciación es amplio y perfecto "para to-
dos los fines de la vida." Pero, no tra-
ten de ejercerlo los negros que no te-
man á la intervención ó no crean pro-
vocarla, porque entorr.'es so rectifica 
la ley electoral, y ya no son fines líci-
tos de la vida sacar triunfantes á can-
didatos negros. 
Yo no entiendo estos dogmas de la 
democracia, convencionales, limitables 
y acomodaticios; para mí los princi-
pios han de imperar, aunque las colo-
nias se pierdan, ó no propagarlos sí no 
se tiene plena conciencia de su justicia. 
El sufragio de analfabetos, el régi-
men representativo, el Jefe del Estado 
mero mandatario del Congreso, y es-
te formado por votos de inconscientes, 
el negro idealizado por negro ipatriota 
y no por cubano laborioso, por mache-
tero libertador y no por ciudadano dig-
no. . . pues adelante con el ideal y en 
paz con nuestra conciencia, y suceda 
lo que suceda. 
joAQnm N. AKAMBURTI. 
Gaceta Internacional 
Los discunstos diplomáti-cos están á 
la orden del día y los bélicos aLardes 
es co»a que pega bien en iestos tiem-
pos en que se aboga por la: paz univer-
sal atrm'ándose hasta los dientes. 
Los turcos, que mucho tienen que 
atender y que .arreglar dentro de casa 
si no quieren perder la personalidad 
europea de que vieneai gozando, no ce-
san de amenazar á la microscópica 
Grecia, recordándole la paliza que en 
no lejana, época recibió y la posibili-
dad de que se repita la lección si no 
cierra las puertas á las denLasías de 
los cretenses. 
Los nipones tienen'constantemente 
asustados á los chinos y no pierden la 
ocasión de hacerles comprender que si 
se descuidan y no secundan los planes 
del Mifcado, en breve será pneciso acu-
dir á un Museo de Historia Natural si 
se quiere conocer un "ejemplar" de 
los que fueron poibladores de la China. 
Los yanquis no son menos que los 
demás, porque 'para eso son yanquis; 
y entre las muchas bravatas que las 
personalidades de gran relieve políti-
co lanzan al mundo, figura la de la po-
sibilidad de una guerna entre Estados 
Unidos y el Japón y .lo fácil que sería 
á los nipones el arrollar á las fuerzas 
navales de la gran República del Nor-
te en el breve espacio de treinta días. 
Difícil es averiiguar si cuanto se di-
ce para alimentar el diario comento" 
de las cancillerías, es prudencia ó 
arTOgancia, es miedo ó valentía; lo 
cierto es que -cada discursito provoca 
una oleada de actividad en los arsena-
les de la nación aludida, no tardando 
en aparecer en la piensa más autori-
zada artículos muy humanitarios, en 
los que se laboga por la paz universal 
y porque el arbitraje sea el que diri-
ma toda diferencia entre dos pueblos 
ó naciones, sean del orden que sean. 
Claro que en lo tocante 'á discursi-
tos de carácter bélico no hubiéramos 
podido decir la última, palahra sin ha-
cér mención de alguno de proceden-
cia alemana; y coono el pronunciado 
.por el general Keim en Jena es deli-
cioso como poóos y fué caliirosamente 
aplaudido por los miembros de la L i -
ga Naval que se habían reunido en 
Asamblea., soonctemos á la considera-
ción de nuestros lectores 'algunos de 
los párraf os más salientes, para que se 
sepa el concepto que el general Keim 
y . los miembros de la. Liga Naval ale-
miana tienen formiado de quienes labo-
ran por extirpar del globo los, peligros 
d.e unía guerra. 
"Nuestro prestigio diplomático es 
menor cada día, ha dicho el militar 
germano. 
"En tiempos de Bismarck, el mun-
do entero escuchiaba la voz diplomá-
tica de Berlín. 
"Hoy, las discusiones de las canci-
llerías de París, Londres y San Peters-
iburgo, son las que el .mundo acata y 
cumple sin resistencia. 
"La diploanacia alemana es cada 
día. menos ienérgica. 
"¡Da la. impresión de quien para via-
jar por el mundo se pone pantuflas en 
vez de betas con espuelas. 
"Es preciso que esto cambie. 
"Es necesario que hable siempre 
con voz enérgica, porque todos reco-
uocen exacto el dicho de que el tono 
hace la canción. 
"Los que a'finmn que ya no hay pe-
ligros de guerras deben ser llevados á 
asilos de lalienados. 
'' ttu locura, es manifiesta, porque to-
dos los signos demuestran que se pre-
para una formidable lucha. 
"La guerra vendrá, y muy pronto, 
á icoinsecuoncia de anteigonigmos eco-
nótnicos, porque las luchas de estos 
¡tiempos no son provocadas por ambi-
ciones de reyes ni choques de razas, 
sino por rivalidades de índole comer-
cial, exasperadas por competencias 
desesperadas y ruinosas. 
"Inglaterra, nuestra enemiga, nos 
proivocará á esa. 'guerra, y no tendre-
mos más remedio que aceptarla en to-
dos los terrenos. 
"Temo que. nuestra vieja superiori-
dad militar no esté fundada hoy sobre 
cimientos tan sólidos como otras ve-
ces. 
" Y es que no hay que fiar solamen-
te en el número, ni creer que es éste 
quien decide las contiendas sohre la 
tierra y el mar. 
"Los factores morales desempeñan 
un papel prepon de rau te. 
" Y inecesitamos, por lo tanto, dedi-
carnos á la preparación de un renaci-
miento moral del pueblo germánico. 
"Pensemios en que una derrota'se-
ría para nosotros el "íinis Germa-
niae." " 
Si las mismas oposicionés á la Cá-
mara inglesa no tuvieran miedo á 
unas nuevas elecciones por temor á 
que triunfasen los conser vado res:, es 
prnilva'ble que el discurso del general 
Keim sería explotado electonalmente 
en Inglaterra 'por los enemigos del go-
bierno, á fin de derrocar el Gabinete 
que preside Mr. Asquith. 
•nnttiü i^minin 
Deshíspanlzacíón 
Las damas habaneras no son par-
tidarias de las deshispankación y si-
guen dándose cuenta de que los dolo-
res propios de su sexo cesan con el 
aguardiente puro de uva rivera. 
EN EL CENTRO CATALAN 
La visita del señor Altamira al 
Centro Catalán fué un acto extrema-
dama ente simpático. Los catalanes re-
cibieron al insigne delegado de la 1 
Universidad de Oviedo con singulares 
muestras de cortesía y de afecto. 
El Presidente del Centro, doctor 
Claudio Mimó, y los miembros de su 
Junta Directiva, aguardábale en el 
vestíbulo, conduciéndiolo después al 
salón de fiestas de la Sociedad, donde 
había muchas damas de la colonia ca-
talana y gran número de socios, que 
acogieron la presencia del ilustre ca-
tedrático con una salva de aplausos. 
El doctor Mimó dio en sentidas fra-
ses la bienvenida al señor Altamira, 
manifestándole que no creyese en la 
leyenda de que los catalanes no que-
rían ser españoles, pues por lo que 
respecta á los que viven en Cuba, lo 
eran y mucho aunque amaban también 
de manera intensa á Cataluña siendo 
devotos regijonalistas en el buen sen-
tido del vocablo. 
Le contestó Altamira diciéndole 
que él nunca había considerado malos 
españoles á los hijos de Cataluña, pa-
ra los que tuvo frases de aliento y de 
elogio; habló luego de las cualidades 
superiores de aquel pueblo trabaja-
dtor, inteligente y laborioso, de gran-
des iniciativas y terminó su discurso, 
tan breve como elocuente, haciendo 
votos por la prosperidad del Centro 
Catalán y por el creciente desarrollo 
en todos los órdenes de la hermosa y 
culta tierra catalana. 
El señor Altamira fué luego 'obse-
quiado con champagne, dulces y taba-
cos, así como las personas que le 
acompañaban, despidiéndosele entre 
muestras de sincero afecto y con una 
prolongada salva de aplausos. 
EN EL CENTRO EUSKARO 
Acompañado del doctor Mimó y de 
los señores Alvarado y Bances Conde, 
se trasladó en automóvil al Centro 
Euskaro situado en el Paseo del Pra-
do. siendx> recibido á la puerta por el 
Presidente don Manuel Otaduy, el Se-
cretario señor Sainz de Calahorra, la 
Junta Directiva y muchos socios. 
Al descender del auíoinovil el señor 
Altamira, tributáronle una ovación ca-
riñosísima los entusiastas y simpáti-
cos éuskaros, tan amantes y celosos 
de las glorias patrias. 
El doctor Erbite le dió la bienveni-
da en noimbre del Centro, pronuncian-
do un discurso que, por lo espontáneo, 
sentido y elocuente, produjo excelente 
impresión en el auditorio. 
También p'ara los vasco-navarros 
tuvo el ilustre maestro frases de gra-
titud y de -admiración, arrancando 
salvas de aplausos al referirse á la 
historia de aquel pueblo tan leal como 
bravo, que honra por más do un con-
cepto á la. gran nación española. 
En honor del señor Altamira cantó 
el Orfeón Euskaro, bajo la dirección 
experta de Tellería. las obras vascas 
"I l idun Avarra" y "lime Eder Va t" 
y el soberbio coro "Los pescadores 
de arenques," á la terminación de cu-
yas composiciones aplaudieron todos 
con entusiasmo.. El profesor oveten-
se tuvo frases de caluroso elogio pa-
ra ol notable Orfeón Euskaro. 
El popular Ignacio Aldereguía le-
yó una ingeniosa poesía en honor de 
tan distinguido visitante, mereciendo 
ser aplaudido y felicitado. 
La Directiva de los éuskaros obse-
quió al señor Altamira y á las demás 
personas con un espléndido "buffet," 
acompañándole después hasta el auto-
móvil entre vítores y'aplausos. 
ER EL M I T O T O DE 
s e g b m m m m 
DISCURSO EN HONOR DE A L T A M I R A 
Publicamos á continuación el 'bri-
llante discurso pronunciado en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de la 
Ilaibana por el doctor Rodolfo Rodrí-
guez de Armas, saludando en nombre 
de dicho Centro docente al 'Dr. Alta-
mira; discurso que fué muy celebra-
do y que interrumpió varias veces con 
sus aplausos el numeroso y selecto au-
ditorio. 
Ninguna, nación de América estaba, 
mejor preparada que la nuestra, para 
recibir con entusiasmo, al Dr. Rafael 
Altamira y piara asociarse á su levan-
tada empresa de intercambio científi-
co, porque después que so rompieron 
].os laxos de dominación política entre 
España y Cuba, habiendo dejado do 
n^ntedecer ba 'bellísima isla ¡del mar 
Caribe á su antigua metrópoli eu-
ropea, cuando muchos pensaban que 
se distanciarían icomipletamenté am-
ibos países, han continuiado siendo es-
trechas y cordiales las relaciones cn-
tre ellos; porque terminaron pronto 
los odios y rencores pasados, y lejos 
de desaparecer el afecto entre Cuba y 
España, me atrevo, á afirmar que hoy 
es mayor que antes ; ya no existen los 
antagonismos ni luchas de otros tiem-
pos entre ios dos pueblos, y el afecto 
•sólo es impulsado por los vínculos po-
derosísimos de la raza, el idioma, las 
creenciias y los sentimientos, que son 
mil veces más enérgicos, que constitu-
yen los .eslabones de una cadena más 
sólida'.v duradera que todos los ele-
mentos de doiminaeión material, caño-
nes, bayonetas, fusiles, ejércitos nu-
merosos, que nadia valen ni nada sig-
nifican para anantener los símbolos de 
soberanía en un territorio que no los 
quiere aceptar; pero en cambio la co-
munidad de sangre, la solidiaridad de 
espíritu, la afinidad de cultura, la se-
mejanza de temperamento y de sensi-
bilidad orgánica, que forman la base 
esencial de los caracteres de las nacio-
nalidades, crean unos lazos tan ínti-
mos, tan apretados, tan eternos, una 
trabazón tan perfecta entre los hom-
bres do idéntico origen y desarrollo, 
que subsisten en la perennidad de la 
vida, indisolubles, indestructibles, aun 
cuando los acontecimientos rompan 
en mil pedazos y reduzcan á girones 
la unión política formada en siglos de 
compenetración y convivencia. 
A mediados del pasado siglo, el 
principio de las nacionalidades fué 
defendido con energía en los libros y 
en lia prensa; sosteníase que los pue-
blos identificados por la sangre, el-
idioma y los sentimientos comunes, te-
nían derecho ú unirse formando un 
'ffblo estado político. A l calor de ese 
principio vivificador tomó cuerpo 
nuevo y nueva vida la idea de la uni-
dad alemana y de la unidad italiana. 
La población de la generosa, de la 
grande y artística Italia, dividida, di-
seminada, sometida en parte al domi-
nio extranjero, podía confiar en que 
su unidad se realizaría, porque todos 
sus hijos hablaban el mismo idioma, el 
idioma de . Dante, de Petrarca, Leo-
pardi, Póscolo y -Manzoni. 
En nuestros días, en que el engra-
naje y el ligamiento de la actual civi-
litzación tiende á unir cada vez con 
más fuerza á todos los pueblos de la 
tierra, es natunal que se estrechen los 
lazos entre los países de un mismo orí-
gen y de una misma lengua, no ya pa-
ra sumarse en una sola entidad nacio-
nal, lo cual es imposible, sino para 
acometer unidos empresas que tien-
dan á aumentar la cultura de todos 
ellos. Con mucha facilidad SQ entien-
den entre sí los hombres que hablan 
idéntico lenguaje. En la antigüedad 
los griegos llenaron de ciudades tedias 
las orillas del Mediterráneo, que eran 
otros tantos estados independientes 
que no estaban ligados por ningún 
elemento de dominación niaterial, pe-
ro que vivieron hermanados por el 
idioma y por la sangre; y estuvieron 
identificados durante siglos todos los 
griegos, el de Smirna, Focia y Mileto, 
en el Asia Menor, el de Sanios, Rodas 
y Lesibcis, en las Islas, el de Atenas, 
Esparta, Tebas y Gorinto en la anti-
gua Hélade, el de Orotona v iSibaris 
en Italia, el de Siracusa y Agrigento 
-en Sicilia, el de Marsalla en Francia, 
el de 'Sagunío y Ampudias en España,-
el de Cynene y Naucratis en Africa. 
Todos los griegos comprendían por 
igual las obras de Homero, de Sófo-
cles, Squilo y Eurípides, y estaban 
animados por el mismo espíritu. 
El episodio de la familia Bránqui-
das, cuando Alejandro Magno pene-
tró en la Baetriana, demuestra cuán 
grande es la fuerza atractiva de la 
siangre. Aquella familia, que llevaba 
siglo y medio viviendo en las llanuras 
centrales de Asia, después que sus 
progenitores habían entregado el te-
soro de Apolo á los persas, al recibir 
la noticia de la llegada Á su territorio 
de un ejército griego, corrió presuro-
sá á saludarlo', costándole la vida esta 
generosa acción, porque el cruel con-
quistador mandó á inmolarla, en cas-
tigo del crimen cometido por sus as-
cendientes. 
Cuandoi loí; soldados atenienses de 
Ñioias y de Demóstenes fueron venci-
dos y hechos prisioneros por los sira-
cusanos, rompieron sus cadenas los 
versos de Eurípides, que ablandaron 
los duros corazones de sus vencedo-
res. Este efecto prodigioso lo produjo 
el idioma, porque si los siracusanos no 
hubieran comprendido el griego, de 
nada habría servido la magnífica poe-
sía de Eurípides á los desdichados 
prisioneros 'atenienses. 
Los eslavos se estrechan las manos 
en el Oriente de Europa, á través de 
los montes y los rios que los separan 
á través de las fronteras de las dis-
tintas naciones de que forman parte. 
El eslavismo se fortalece y acrecien-
ta, uniendo á los eslavos de Rusia, de 
Austria, de Turquía y de Servia, en 
una aspiración general de cultura 
propia, con sus caracteres especialen. 
¿Por qué razón no habría do compene-
trarse la cultura de tod'os los países 
hispano-americanos en una' aspira 
ción de superior mejoramiento, cuan-
do sus raíces nacieron juntas, y se 
desarrollaron armónicamente, sin iu-
tenciones políticas de ninguna clase, 
y sin perjuicio de recoger todo lo bue-
no que ofrezcan otras razas en su pro-
gresivo desonvolvimiento ? 
'Hace un centenar de años -forma-
hsn palie de la nación española, in-
mensos territorios de ambos hemisfe-
rios, que se extendían desde los Piri-
neos al Guadiana y desde la meseta 
de Anahuac hasta el estrecho de Ma-
gallanes ; hoy todas las fértiles comar-
cas de América se han separado del 
viejo tronco hispano, constituyendo 
Estados nuevos independientes, como 
era natural que sucediese, porque los 
hijos llegados á la mayor edad se 
emancipan siempre buscando expan- tas dotes (pie reúne en Gn las 
lento, vastísima cultura, earáetf^ U' 
ble y espíritu abierto. Ningu^ 
reunir , en verdad, mejoret . ^ 
- s que el elegido! p a ^ p ^ 
simpatías de las naciones herma? ^ 
por eso cu todos los países en do f ; y 
estado el señor Altamira t X va 
manos se han movido mira n^u la's 
sión y florecimiento para la vida pro-
pia; pero si ya la nación española no 
domina territorio alguno en el mundo 
de Colón, en cambio los rasgos típi-
cos de nacionalidad, el idioniia, la ra-
za y las creencias, todo cuanto cons-
tituye las bases fundamentales de una 
mentalidad, son semejantes- en todos 
los países en que se baibla la lengua 
castellana; puede decirse que á ellos 
los anima el mismo espíritu, en el 
cual se suman y compenetran las 
particulares diferencias, y presentan 
hoy al universo asombrado, el espec-
táculo realmente maravilloso, de diez 
y ocho Republicias, progresivas, cul-
tas, prósperas, amantes y celosas de 
su independencia, que desean conser-
var á todo trance, nuevos y vigorosos 
retoños del (frondoso árbol español; 
repúblicas nacidas al conjuro de la 
energía, la perseverancia y la inteli-
geneia, para patentizar en la eterni-
dad de la Historia, la grandeza y el 
valer de la raza que tributa venera-
ción al excelso mártir del Oólgota, 
que expresa sus ideas en el sublime 
idioma de Cervantes, que enriquecie-
ron Heredia, la Avellaneda, Olmedo y 
Andrés Bello, con sus obras inmorta-
les. 
El hombre actual de la América 
latina que recrea su espíritu con la 
espléndida prosa de Cervantes y Que-
vedo, de Valera y de G-aldós, ó con los 
versos de Quintana y Espronceda, de 
Núñez de Arce y •Campoamor se sien-
te identificadio mentaimen'te con el 
de la Península Ibérica, que puede á 
su vez deleitarse con las poesías de 
Acuña y de Silva, de Tejera y Día?; 
Mirón, ó con la prosa de Juan Mon-
talvo y de Rufino Cuervo. ¿Puede 
haber en el mundo una fuerza de 
atracción más poderosa, un hilo de 
Ariadna más resistente, que la co-
rriente espiritual que establece esta 
comunidad de idioma, más potente, 
que todas las corrientes eléctricas que 
se desarrollan en la Naturaleza y en 
los talleres y laboratorios? 
'Hay que levantar los corazones y 
con'fiar en el porvenir de nuestra ra-
za, al contemplar los esfuerzios que se 
hacen hoy, con igual energía, lo mis-
mo en el vieyo solar ibero, que en las 
ricas y hermosas regiones americanas, 
por enaltecer la cultura, por elevar, 
el nivel intelectual y moral de las ma-
sas sociales, para que nuestros pue-
blos estén á la misma altura que los 
Estados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia é Italia. En los países 
de nuestro origen se lucha hoy deno-
dadamente, para no quedar rezaga-
dos en el camino que sigue la civili-
zación contemporánea. Una manifes-
tación cumplidí.si'.ma de esa actividad 
de nuestra raza, de esa lucha por el 
mejoramiento dignificador. es la ini-
ciativa, con razón bastante celebra-
da, de la notable Universidad de 
Oviedo, mandand'o á uno de sus más 
ilustres profesores, al eminente doc-
tor Rafael Altamira, aquí presente y 
en cuyo honor nos congregamos, á 
iniciar un fructífero intercambio 
científico,, entre las naciones de un 
mismo origen, que separan ' las in-
mensas olas del Atlántico, las gigan-
tescas crestas de los Andes y ríos 
caudalosísimos, pero unidas indisolu-
blemente por la misteriosa atracción 
de la sangre y las-ideas, para que mu-
tuamente se enseñen sus progresos, st. 
fortalezcan unas á otras con el trato 
de sus homhres de ciencia, y se con-
solide entre ellas la perdurable amis-
tad y el bendito aniior que deben rei-
nar siempre entre todos los vastagos 
nacidos de un mismo tronco y alimen-
tados por la misma savia, en varios 
siglos de comunión espiritual. 
La Universidad de Oviedo lanzó en 
España la idea venturosa, ya puesta 
antes en práctica en otros países, de 
sostener un intercambio de profesores 
con las principales naciones del mun-
do y que empezase como era natural 
con los Estados de América, que antes 
^eron preciosas jovas do u 
bastilla, y cpie ^ Z ^ ^ X 
Presenta hoy una fuem „ ?• Fe . 
P'a, y para, realizar esa ri ' nal W 
t*, tuvo el acierto d ; c.W-:0r\ ^ ^ ^ í ^ 
¡ m ) W Altamira, confíalo er 
todo para apla1Jr|.- , ' 5 han sabido ^ 
marle y una atmósfera de s impat ía! 
rodeado al insigne representante ,] 1 
surgida con no menos vigor, en el Vi 
misferio occidental, . ' i -
El señor Altamira es un insigne 
blieista que ha escrito obras notahu" 
como la Enseñanza de la historia ^ ?*' 
fendiendo nuevos métodos científi 
"Cuestiones modernas de historia^' 
en la que estudia los problemas ¿ i 
genio y de la colectividad, el maieri 
lismo histórico y la importancia de 
congresos internacionales, Historia T 
España y España en América, en \ 
que manifiesta el señor Altamira 
espíritu generoso y defiende un levan11 
tado ideal; ha representado á su patrT 
con brillantez, en varios congresos in 
ternacionales; se ha consagrado duran" 
te largos años á la enseñanza, siendo 
para él su profesión un sacerdocio, ca-
si un apostolado. Bien digno es el se 
ñor Altamira de desempeñar la altísi 
ma misión que se le ha confiado, y bien 
merece también las agasajos que" se le 
hacen y las fiestas que se le dedican 
en los paísés americanos que visita su-
mándose á esas manifestaciones el pue-
blo cubano todo, que se identifica en 
este caso con el profesorado de nuestra 
tierra, con el mayor agrado y esponta-
neidad. 
Cuba está hoy perfectamente prepa-
rada para esta obra benéfica que aho-
ra se inicia. En ella las galas de la 
naturaleza más pródiga, se ostentan en 
todo su esplendor. En ella-, como di jo 
el primer poeta de América, "las pal-
mas deliciosas, nacen del Sol á la sonri-
sa y crecen, y al soplo de las brisas del 
Océano, bajo un cielo purísimo se me-
cen." En ella boy se estrechan y se 
unen, respirando su tibio y amoroso 
ambiente, entregados al trabajo reden-
tor, protegidos por la. generosa ban-
dera de la estrella solitaria y por las 
instituciones democráticas, todos los 
elementos que componen su población; 
los ciudadanos de la República, igua-
lados justamente, sin distingos de clase 
ni color: los españoles y norteameri-
canos, laborando al igual que los nati-
vas, por fomentar la pública riqueza y 
contribuir al progreso general del país. 
La armonía más grande identifica aho-
ra, á todos los hombres que viven en 
Cuba, sin fijarse en su progenie. En 
esta situación estames en condiyones 
de coadyuvar al intercambio científico 
que inaugura, el señor Altamira, apor-; 
tando al mismo nuestro modesto con-
tingente, llevando á él algo del espíri-
tu cubano, algo de nuestros propios 
sentimientos y de nuestra propia men-
talidad, que no e.? despreciable, pues-, 
to que se cimenta en los versos inspi-
rados de Heredia, Luaces, la Avella-
neda, Milanés, Zenea. y Plácido, en los 
métodos educativos del padre Várela, 
y de Jasé de la Luz Caballero, y en los| 
pensamientos de Saco y del Monte. I 
Bienvenido sea. á Cuba el señor Al-: 
tamina. Recibid con mis palabras, se-; 
ñor Altamira. la salutación más entiK. 
siasta y afectuosa, que as dirigen el 
•Claustro y los estudiantes del Instituto; 
de la Habana. 
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DIARIO DE LA MARTNA.—"Rditiés de la tarde.—Marzo 2 de IDIO, 3 WBSSM 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que agradecemos: 
"Sr. Redactor do la sección ';Pre-
írnnta* y Respuestas," .del DIARIO 
pE LA MARINA. 
Distinguido señor y aini'go: La no-
ta (}U« '1.4ed reproduce, de " E l Mun-
¿jo" de liace algunos años, rolativa al 
Desde que la idea de Esperanto 
vio por primera vez la luz en un libri-
to publicado por ol doctor Zamenlhot', 
Warsaw, el año .1S89. este idioma 
do las naciones ha Sufrido Ü1-
siludes. Atacado, ridiculi-




zado y a 
muchos ( 
Mil 
do liberal, y, entre otras, se permite 
las siguientes apreciaciones, en las que 
no resplandiece, m mucho menos, el 
espíritu aniouárquieo: 
4"Véase •cuán distinta •condii'Cta se 
sigue con lois eonóerv«'dores. También 
allí liay divergencias de criterio, tam-
'bvén allí hay significadas personas que 
piensan, sombre puntos esenciales, de 
modo distinto que el señor Maura. Pe-
acérrimos y muchos j ro h^sía. ahora no han osado convertir 
Ila'biendf) sobrevi- la disparidad seereta en públi-eo alar-
do los crítieos, hoy de de rebeldía. ¿Por qué? Porque sa-
Kenefactor gallego señor Salvador Jo- eu día se admite generalmente .qüe es 
^ Zapata, en respuesta, á una carta "™ adición utd a los medios de eomu-
firmada F. .M., está ajustada é la ver- nieaeión internacional. Tan gran 
Asá v vo me permito ampliarla eon ha sido el aumento en el número do 
algunos'datos más. porque como far- esperantistas do vanas razas on años 
maeeutico que fué el señor Zapata y j recientes, que las casas comerciales 
mi cargo de Tesorero de la Socie- I clientela reposa entre las clases 
1 educadas y profesionales, exponen en por 
fojí Económica, ihace como quince 
af.os. me ha interesado cono3or la vi-
de un liora:bre-superior á su tiem-
po y que legó gran parte de su fortu-
na para la educación de la infancia 
desvalida y al cuidado de la patrióti-
ca institución. 
•lía 'botica donde estuvo ejerciendo 
| l señor Zapata su profesión durante 
•muc-hos años estuvo situada en lia ca-
lle de la Ohrapía número 20. esquina 
| ?an Ignacio, y on ella dió- muestras 
de sus sentimientos generosos, dando 
las medicinas gratis á los pobres del 
barrio y practicando o'bras de cari-
dad. 
Dispuso en su testamento, hecho en 
Diciembre de 1846, que -á su muerte 
pasaran sus 'bienes en usuefruto á dos 
personas, y que al fallecimiento de és-
tas entrase la ¡Sección de Educación 
de la Sociedad Económica de Ami.gos 
del País en posesión de sus bienes, 
consistentes en algunas buenas casas, 
situadas en San Rafael, Amistad y 
Obrapía, para que con sus productos 
se estableciera y sostuviera un colegio 
para niños pobres del barrio en que 
tenía su casa particular, calle de la 
Amistad número 74, esquina á San 
Rafael. Hasta Abril del año 1873 no 
pudo la Saciedad entrar en posesión 
del legado: pero desde esa fecha ¡has-
ta hoy han estado funcionando las es-
cuelas, de las que hay una para varo-
nes y 'otra para hembras, con toda re-
gularidad. 'La voluntad del testador 
se ha cumplido y se cumple en todas 
sus partes. Una de las cláusulas era 
que se educasen niños de uno y otro 
sexo y tanto blaTicos como de color, 
que esa disposición on la fecha en que 
fué hecha aumenta su altruismo y ca-
rácter independiente. Txiis Moutoro, 
Jorrín. G-álvez. Zayas, Cabrera. Pre-
sidentes que han sido de la Sociedad, 
y los deirtás vocales de sus Juntas de 
Gobierno, han procurado siempre 
atender con el mayor celo á la conser-
vación, mejora y adelanto del legado 
Zapata, y emplear profesores acredi-
tados en sus planteles de varones y 
hembras. Por millares se cuentan los 
alumnos que han recibido educación 
en los colegios Zapata. 
Hace ocho ó diez año'S que nos toca 
en suerte presidir, con otros compa-
ñeros, los exámenes de los colegios 
Zapata, y somos testigos 'del adelanto 
de los alumnos. Han pasado por esos 
colegios maestros como Manuel Val-
dés Rodríguez, Diego Jorves, Ferraz, 
Parrilla, y todos estos no sólo han 
sabido enseñar, sino á la vez infiltrar 
en el á-TOmo de los niños recuerdos de 
gratitud para el benefactor señor Za-
pata, á quien debían el pan de la edu-
cación. 
Los colegios de Zapata están abier-
los eu Amistad 74. altos, todos los 
días hábiles, de 11 á ó. y pueden ser 
visitados por las personas que lo de-
seen . 
Queda de usted afectísimo S. S. Q. 
S. M. B.—>Dr. Antonio Ooíizález Cur-
quejo." 
este idioma aliguna literatura descrip 
tiva. Por ejemplo, los señores B n -
rroughs Molloomo y Compañía. L o n -
dres ('Inglaterra) farmacéuticos fabri-
cantes, publican actualmente en Es-
peranto una circular que trata de al-
gunas preparaciones, y esta informa-
ción debe despertar el interés de los 
que se dedican al estudio do dicho 
idioma. 
E 
D E S P U E S D E L A C R I S I S 
Comentarios de la prensa 
" A B C " emito el 'siguiente juicio 
acerca de la formación del nuevo Go-
bierno : 
"La solución de la crisis ha sido la 
que debía ser. Hablábamos ayer de la 
personalidad del señor Can alejas co-
mo la única que en los lactua.les mo-
mentos podía ser una esperanza para 
las ideas gubernamentales del partido 
liberal. 
" A l verle hoy «1 frente del Gobier-
no, hay que celebrar el acierto de la 
Corona. 
"La rapidez con -que formó el Ga-
binete, las manifestaciones que con su 
habitual sencillez hizo antes y des-
pués de constituirle, m ponderación 
de fuerzas que á él ha llevado, harán 
que la opinión acoja con simpatía á 
esta- nueva situación. 
" Y si en defensa de sus ideales, 
compatibles con la Monarquía y con 
la prosperidad y la paz de la Patria, 
demuestra tanta voluntad y tanta en-
tereza como entendimiento y buena 
fe le reconocie todo el mundo, será el 
jefe indiscutible de un gran partido, 
el liberal, frente á otro gran partido, 
el conserva der, necesarios ambos para 
La marcha, feliz y ordenada de ios al-
tos intereses de España." 
" E l Impaxcial" está que echa bom-
bas con motivo de la caída del señor 
?doret. Teda, su primera plana y más 
de la mitad de la segnnda del día 10 
la dedica á tratar de este asunto eu 
términos de cuya violencia puede 
juzgar el lector con los siguientes pá-
rrafos : 
"'El señor Mpiét ha sido despedido 
de los consejos de la Corona sin expli-
cación ni comentario. 
• "¿Es que la Corona no acepta co-
mo servidores dignos sino á los que la 
comprometen ? 
"¿Es que los aciertos del liberalis-
mo enojan á los fracasados de la reac-
ción ? 
"¿Es que ahora se quiere resucitar 
la historia vieja v va olvidada de Fer-
nando V I I ? " » 
En el número del siguiente día del 
mismo periódico sigue censurando 
acerbamente la solución de la crisis, 
que califica de decapitación del parti-
E L C O R R 
L a tela de moda.—Acabamos de 
recibirla en Seda y en Lino, en 
los colores más elefantes. - E s la 
derniere en París 
Obispo 80- -RICO. P E R E Z Y Ca. 
La casa de los CORSES elegantes. 
411 
Teléfono 398 
l - F 
iDcn que la Corona no reconocerá otro 
jefe que Maura, y que todas las sedi-
ciones serán .castigadas por mano de 
\ ! rdugo. Si otra cosa ocurriera, si los 
elementos villavordistas, silvelistas y 
genuíñámente conservadores supieran 
que bastaba escribir nna carta al Rey 
expresando, sobre cualquier tema de 
los pendientes, parecer diverso del del 
jefe, no habrían dejado de satisfacer 
sus anhelos, ya que como honrados 
^políticos han de desear que sus pensa-
amentos imperen en la tmarcha del par-
tido. 
"Precisamente para, que el liberalis-
mo monárquico se robusteciera y ad-
quiriese el vigor que le falta era pre-
ciso un alto .régimen, de tutela, una. 
elevada y constante protección y una 
voluntad real y . positiva, lempeñada 
en contener los resquemores de la 
emulación y los dcsmianes de la codi-
cia." 
"Diario Universal" comenta de es-
to modo la composiemn del nuevo Go-
bierno: 
"Se ha procurado'que en éste ten-
gan representación, en cuanto ha sido 
posible, las distintas tendencias ó ma-
tices del partido, y si no se ha lo-gra-
do de un modo completo, bien mani-
fiesto ha quedado el empeño de al-
canzarlo. Es un Gobierno constituido 
á la manera de los que hizo el inolvi-
dable Sagasta, aspirando á una pon-
doración de fuerzas, que la experien-
cia acredita ser favorable en partidos 
populares, como el liberal. De ahí na-
ce, en parte, esa Impresión satisfacto-
ria que el nuevo Gobierno ha causado. 
" Y nace también de la esperanza, 
imiy fundada, de que la política libe-
ral, progresiva, democrática que el 
país anhela, tendrá en 'este Gobierno 
un órgano activo, fecundo, rápido en 
la acción, acertado y valiente en el 
desarrollo." 
De " E l Liberal": 
"Aquello que tanto se venía dicien-
do de las relaciones del señor Moret 
con el " trust.'' no nos ha valido de na-
da en la .parte que nos toca para los 
efectos de nina buena información pe-
riodística. Salimos ayer á la calle to-
talmente en ayunas de los conciliábu-
los y amaños de la noche anterior, y 
con humildad declaramos que el pe-
tardo de la crisis nos produjo vivísi-
ma sorpresa. Sírvanos de disculpa el 
hecho de que los demás periódicos de 
la m«añaua. se hallasen igualmente ig-
norantes de lo que sucedía. Hubo una 
excepción, y es de justicia profesio-
nal el reconocerla. " A B C , " perfecta-
moiite enterado, anamció el adveni-
miento del señor Can alejas, y saludó 
en el eminente repúiblico "a l soste-
nedor de los ideales democráticos, 
compatibles con el orden y con las ins-
tituciones monárquicas, cual acontece 
en Inglateirra, en Bélgica y en otros 
países. 
"Poco después lanzaba " E l Uni-
verso" el primer extraordinario del 
día, dando cuenta, de La crisis total y 
de su solución. Echáronlo á broma las 
gentes; pero pronto se advirtió que 
ol periódico clerical hablaba, también 
con pleno conocimiento del asunto." 
"<La Epoca," después de recordar 
que el señor Moret y sus amigos y 
aliados se han pasado los últimos me-
ses laborando, por quebrantar la dis-
ciplina del partido conservador, enu-
mera las disensiones que han surgido 
en el partido liberal desde que se 
constituyó el Gabinete Moret. para lle-
gar á las siguientes conclusiones: 
"Pero ¿qué más? ¿A qué andarnos 
con tapujos? ¿Es que si el estado del 
partido liberal, respecto del señor Mo-
ret. no hubiera sido lo que era, habría 
" E l Imparcial" publicado su famoso 
artículo de la semana anterior, ni ha-
bría, el miércoles mismo de esta se-
mana, apercibido el hábito y la cogu-
lla de fraile para imponérselos, entre 
la i i1 chifla general, á los Tlberales que 
se atrevieron á estorbarle en su obra 
al señor Moret ? Y si ese estado exis-
tía, ¿no era elomcnlal la obligación do 
que el señor .Moret lo llevara á la Co-
rona, en vez de poner á ésta en el tran-
ce de decidirse entro él y el partido' l i -
beral ? ¿Qué fatídico sino es ese del se-
ñor Moret, que burlándose de sus altüs 
dotes intelectuales, escarneciendo las 
exquisitas noblezas de su alma, proba-
das en ol sacrificio, lo lleva, sin embar-
go, á que. ó sus entradas ó sus salidas 
del Poder, den margen á las murmu-
ración os del despecho?" 
El "Heraldo de -Madrid" publica 
un largo artíeulo sobre el tema " E l 
R«y y los partidos," y en él. traslu-
ciéndose, sobre los afectos personales, 
el espíritu que anima al " t rust" res-
pecto del nuevo Gobierno, se leen es-
tos párrafos, que no necesitan ser co-
mentados : 
Canalejas ha asumidot el mando 
gún lo venían haciendo con el señor 
Moret. aprovechándose de sus peligro-
sas debilidades y complacencias. 
"Inútil es que se esfuercen arguyen-
do para atribuir á causas recónditas la 
< i isis. .Nunca tan clara y patente es-
tuvo á los ojos de todos la razón de 
una crisis, como en la que acabamos de 
presenciar. 
"Montero Ríos, López Domínguez. 
Pomanones, García Prieto han habla-
do con entera claridad y bien alto re-
petidas veces, para que nadie pueda 
decir que desconoce la causa del di-
sentimiento de los jefes 'del grupo del 
partido liberal democrático con el se-
ñor Morot. listo, quo había ocupado 
el Gobierno como representante de un 
partido, no podía continuar represen-
tándolo desde el instante que se hi-
oirron públicos tales disentimientos, á 
puntos 
señalaban de común 
no ser que estuviese decidido á recti-
eon taplauso de la opinión domocráti- fioar su conducta política de acuerdo 
ca. Le -acompaña la simpatía de las con ios disidentes en los t  con-
gentes. Es un verbo puesto al servicio 
de nuestro progreso social. Su progra-
ma anda en libros, en prólogos, en dis-
cursos parlaraentari oís y académicos. 
Es tantielerical, intervencionista, ene-
migo de los impuestos indirectos, por 
lo menos del que más odio despierta. 
Ha sido sorprendido con el mando, co-
mo Moret. con la. repulsa.. iPero oiga 
las palabra'sde la malicia, atienda los 
avisos de los escarmentados, guárdese 
de confra.r... 
" E l número de los males que conte-
nía la ca ja de Pandora es superior á 
todo cálculo. Epimeteo no ha sabido 
cerrarla, y se exhalan de ella incesan-
temente. 
"Las pasiones no van encogidas por 
v o rodas, -andan sueltas y libres por ca-
mino real. Las enfermedades .se ¡ata-
jan á veces cuando lasrdescubre un 
síntoma. Si son crónicas está asegura-
do el tratamiento. Las más temibles 
son las que aparecen de súbito, sin 
tiempo siquiera para Uaapápr al confe-
sor. 
"Xo olvide Canalejas que el acecho 
de la reacción es impenitente y mul-
tiforme, y que se muere en el poder 
absurdamente en estos tiempos sin 
aparente y precursora enfermedad. 
"Maquiavelo vive en todas partes, 
y no se le han cerrado nunca las puer-
tas de los alcázares más suntuosos." 
" E l Universo" se explica de este 
modo: 
"La prensa republicana no disimula 
su contrariedad y su enojo por la caí-
da de Moret. Se conoce que iban muy 
á gusto llevándole á hombros como 
triunfador.,. por el camino que se les 
antojaba y más le convenía. 
" A Canalejas, por sus ideas radica-
les, no le ponen reparo, ni les acomo-
da tampoco malquistarse con él an-
tes de las elecciones: pero le dicen que 
no entró en el Gobierno por la puerta 
grande, como tenía derecho. 
"Eso de la puerta grande tiene mi-
ga; los republicanos hubiesen querido 
que Canalejas entrase por la que ellos 
ie abrieran, de igual modo que Moret 
para que á ellos estuviese también su-
peditado, y no pudiera moverse sino 
al compás de su batuta. 
"Entró en el Gctbierno por la puer 
ta que le abrió el partido liberal con su 
disentimiento de la conducta política 
de Morol : entró llevando consigo la 
representación de todas las tendencias 
y matices de la agrupación liberal de-
mocrática, y dicen que entró por el pos 
tigo. meived á maniobras de "Maura y 
de los reaccionarios, y con júbilo in 
menso de los clericales. 
"¿Verdad que es graciosísimo? Ca 
nalejas llevado á la Presidencia del 
Consejo por los clericales es un colmo 
de la prensa republicana que, entre 
las "gracias de Gedeón," divertiría á 
sus lectores; pero escrito en serio pre-
tende equipararle ai inconsciente gra-
cioso personificación de la simpleza. 
"Durante algunos años esos periódi-
cos venían repitiendo la cantilena de 
los "obstáculos tradicionales" con que 
pretendían excitar k las demócratas á 
que. abandonando la legalidad, fue-
sen á engrosar las filas republioanas. 
"Hoy que la presencia del señor Ca-
nalejas en el Gobierno desmiente 
aquella afirmación, recurren al supues. 
to de que el señor Canalejas es un 
peón que mueven los "tradicionales 
obstáculos," porque ven, sin duda, en 
el Gobierno por él constitutido otro 
obstáculo, el obstáculo que á ellos les 
interesa c|ue no exista, el de que los 
republicanos gobiernen á su antojo 
por mediación de los monárquicos, se-
cretos que le 
acuerdo todos. 
" A ello le invitaron, se negó en ab-
soluto, y planteando la cuestión de con-
fianza á la Corona, ésta hubo de deci-
dirse entre seguir las opiniones perso-
nalísimas dol soñor Moret ó las del res-
to del partido liberal democrático. 
"Que la crisis se ha resuelto con-
forme á las esperanzas y convenien-
cias de los republicanos, esto es indu-
dable, porque ha desaparecido aquella 
línea confusa, que apenas separaba á 
un partido dinástico de las republica-
nas y los socialistas, para demarcar con 
precisión absoluta la infranqueable ba-
rrera que existe y debe existir entre los 
monárquicos y los enemigos del Trono. 
"¿Pero quiere esto decir que la cri-
sis se haya resuelto á gusto de los reac-
cionarios, como dice la prensa repu-
blicana, y que estén llenos de júbilo 
los clericales porque, al fin, es presi-
dente del Consejo de Ministros don Jo-
sé Canalejas ? 
*' ¡ Era lo que nos quedaba por oir! 
"Sin embargo, nosotros, que siem-
pre hemos combatido con rudeza sus 
programas radical os y sus campañas de 
"sembrados de ideas." como él se lla-
ma, no hemos de juzgarle con pre-
juicios y apasionamiento al verle por 
primera vez echar sobre sus hombros 
los cuidados y responsabilidades del 
gobernante. 
"Detestando las ideas del propagan-
dista, quisiéramos no hallar en la con-
ducta del hombre de Estado motivo á 
las más enérgicas censuras, esta es la 
verdad: pero sus obras han de indi-
carnos el camino que debemos seguir." 
Actitud de Moret 
La refleja " E l Imparcial" de la si-
guiente manera: 
" E l señor Moret no se considera re-
presentado en el nuevo Gobierno, ni 
quiere participación alguna en el mis-
mo; y 
El señor Moret, que sin solicitarlo ni 
pretenderlo vióse proclamado unánime-
mente jefe del partido liberal por los-
ex-ministros del mismo, con el señor 
Montero Ríos al frente, considera que, 
como esta crisis se ha provocado por 
ol omentos liberales, no sólo sin su con-
sejo, sino con manifiesta hostilidad con-
tra su persona y .su alta representación, 
no puede seguir ostentando tal título, 
y voluntariamonte se elimina de toda 
responsabilidad futura en actos que no 
sean los suyas peculiares y propios. " 
Los amigos del señor Moret. que ocu-
pan altos cargos han dimtido con ca-
rácter irrevocaible. 
A los Gobernadores Civiles que le 
han consultado por telégrafo les ha res-
pondido que quienes se consideren ami-
gos suyos deben poner el cargo á dispo. 
sición del Gobierno. 
Por eso. las vacantes que quedaron 
fueron muchas. 
Por otra parte el señor Moret escri-
bió la siguiente carta que. según nos 
anunció en su día el cable, produjo 
gran marejada y estuvo á punto de oca-
sionar una nueva crisis ministerial: 
"Exorno. Sr. D. Alberto Aguilera. 
Mi querido y leal amigo: 
Al salir usted de la Alcaldía de Ma-
drid en los mismos momentos y por las 
mismas causas que yo he salido de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
quiero enviarle el saludo más afectuoso 
y la expresión de gratitud más viva 
que creo haber sentido en mi ya larga 
vida pública. 
No hace mucho tiempo, en ocasión 
análoga, fueron reconocidos tan since-
ra y tan francamente los servicios por 
usted prestados á Madrid, su acrisola-
da honradez y sus virtudes cívicas, quo, 
cuando yo dejaba el Ministerio, l uó us-
ted rogado por quien podía hacerlo p;i-
ra continuar presidiendo el Ayunla-
miento. Ahora las cosas han cambiado 
tanto, que aquellos mismos quo doboa 
á usted inmensos servicios, y otros qué 
le debieran respeto y consideración, se 
han permitido injuriarle on ol docu-
mento que ha servido de pretexto para 
el acto en que ha sucumbido el parinln 
liberal. 
En los días on que se solicita á los 
desleales y se busca á los intrigantes, 
es natural se despida á los lóales, y 
hasta se olvide el. hacerlo con aquellas 
decencias que reclaman los grandes ser-
vicios prestados y los constantes sacri-
ficios que han honrado una larga ca-
rrera política. 
Usted y yo la terminamos juntos; eso 
me sirve de consuelo, pensando que, 
hasta on la .desgracia, estoy unido con 
amistad inquebrantable ai ciudadano 
modelo que. por servir al Rey y al pue-
blo de Madrid, se despojó del único 
modo que tenía de hacer frente á las 
estrecheces de su honrada pobreza. 
Doloroso es en extremo despedirse 
así de las ideales que hemos acariciado 
toda la vida; decepción amarga la que 
se experimenta cuando se ha puesto to-
do al servicio de una idea que creíamos 
llamada á hacer la felicidad de Espa-
ña, y á darle la tranqnilidad y la paz 
de la libertad, amparada por un Go-
bierno estable, cuyas consecuencias le-
gítimas habrían sido el progreso en el 
interior y el respeto en el exterior, te-
niendo que reconocer, ya en los dinte-
les de la otra vida, hasta qué punto 
han sido falaces las esperanzas y defec-
tivas las promesas tan vivamente aca-
riciadas y tan generosa y abnegada-
mente servidas. 
Por eso consigno públicamente la 
afectuosa despedida que, con profunda 
emoción, le envío en nombre de todos 
nuestros amigos, á la mayor parte de 
los cuales, ya que no á todos, oreo po-
der representar al darle testimonio de 
admiración, .porque de ellos también es-
pero, si es que tienen fe en los ideales, 
una calurosa, aprobación de nuestra 
conducta, único galardón que para lo« 
hombres de buena fe ofrece la vida pú-
blica. 
A los que no se acobarden ante la 
idea de atravesar el desierto, cuyo ca-
mino ahora, emprendemos, con la espe-
ranza de llegar á la tierra de promi-
sión ; á todos ellos, amigos y afiliados, 
podemos ofrecerles, en camibio de su 
adhesión, nuestra, larga y profunda ex-
periencia y nuestro conocimiento de la 
historia contemporánea de la Patria, 
en que hemos sido importantes actores, 
para alentar su entusiasmo, para sos-
tener sai esperanza y para indicarles el 
sendero por donde habrán de llegar á 
realizar sus anhelos. 
Por fortuna, cuando los ídolos se de-
rrumban, se fortifica la fe religiosa; 
porque la libertad es la única pasión 
que ni consumen ni enfrían los años, 
antes bien, parece que se acrecienta á 
medida, que las decepciones apagan los 
demás afectos. 
No enenentro palabras bastante ca-
riñosas para llevar al ánimo de usiod 
la compensación que en este momento 
reclaman sus grandes servicios- pero 
abrigo la confianza de que no han de 
faltar hombres convencidos que, com-
prendiendo lo que ahora callo, se sien-
tan dispuestos á decirlo, con todo el va-
lor y con toda la franqueza que ha fal-
tado á los que. en la sombra, han des-
organizado y decapitado al partido l i -
beral . 
Pero si en lo que queda, dicho en-
cuentra usted la ardiente expresión del 
entrañable afecto del amigo de toda la 
vida, recíbalo como el homenaje á que 
tiene derecho quien ha sido siempre 
modelo de ciudadanos y espejo de caba-
lleros. 
s. MORET." 
Declaraciones de Canalejas 
Ante los periodistas, después de des-
pachar con el Rey, hizo el nuevo Jef» 
del Gobierno el día 11 las declaracio-
nes siguientes: 
"He leído en parte de la prensa, y 
singularmente en algunos periódicos 
extranjeros, determinadas versiones 
acerca de las causas de la crisis, que 
son verdaderamente estupendas. 
"Yo, ni directamente ni indirecta-
mente he intervenido en los actos que 
determinaron la caída del anterior Go-
bierno. Mi intervención se ha limita-
do á responder á un llamamiento del 
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Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 13, San Rafael 1^ 
(Continúa.) 
Cascotes, y que en tienden vestíbulos, 
de " I m l " y de saletas Luis XV lo uiis-
que si les hablaran de literatura 
Persa ó de "criptografía" egipcia. 
Ouaindo llega el vera.no, y el calor de 
Sevilla empieza á bacerse insopnría-
N*, anuncian los periódicos que "sa-
lan para sns posesiones do CascotesM 
^ Cascotes se vienen, comn nube de 
langostas que todo lo arrasan. , 
ÍXÍO qirp ^ eWns Jes gustan las morci-
i!8s ^p la médica y los ararbanzos de 
Jí**-' I/o qup celebran d pan tierno 
Fu Jan*), los Jiuevio» fr-^eos d« la 
f̂oiiáá dfe enfrente y los pollos y ¿ra-
p-'nas de la de junto! Pues ¿y la* acci-
' "'''s. eon hinojo y tomillo adereza-
das? Hasta el carbón que elabora tío 
Mengano es una mará villa, que las 
tres, á cual .más, ponen por encima de 
los cuernos de la luna. 
Y, cliaro está: lo mismo la médica, 
qne Rita; la do enfrente, que la de jun-
to ; y fXilaina y Mengana, que Perenga-
na, como el cuervo de la fábula á las 
adulacione«s del zorro, abren el pico: 
quiero decir: la despensa: y anorcillas, 
y garbanzos, y huevas, y aceiitunas, y 
pan, y carbón, y. . . 'demonios corona-
dos, todo es poco para saciar aquel 
hato de pedigüeñas empedernidas, que 
vienen " á sus posesiones" á engor-
dar y regodearse á costa de inocentes 
ó de incautos, viviendo, como diría 
el P. Colcma "de las pingües rentas 
de la poca vergüenza." 
• Pero pasa el verano, y se marchan 
Á sus cuarteles de invierno, llevándose 
"para el camino" una acémila carga-
día con los presentes ríe. última hora; 
y. si te vi. 00 me acuerdo. \m por un 
ojo de la cara sahidan después en Se-
villa á ningún ca-sc-otfro, aunque le 
•hayan sacado la cerilla de los oidos 
trps días antes! 
El médico, que es un socarrón de 
siete suelas, las ha bautizado con el 
poco poético, perno expre<sÍT0, mote de 
"las Carpantas." 
Las di? la. casa, del Duque parecen 
por de pronto harina de otro costal. 
•Son ihermanas gemelas que, por haber 
nacido el 17 de Julio y en .Sevilla, sa-
lieron de las aguas del santo bautis-
mo con el nombre de Justa la última 
que nació, y con el de Rufina, la pri-
mera.. 
Tiene diez y nueve taños recién 
•acabados de cumplir, y están como la 
hoja de la rosa. Justa es blanca, y me-
nuda, y aterciopelada, y rubia como 
una duquesita de la corto versallesca, 
de esas que se modelan en porcelana 
de Sajonia y se pintan en los paí-
ses de los abanicos de la época del 
Imperio; Raif ina, en cambio, es trigue-
ña, alta ele talla y redonda de con-
tornos ; más ̂ garbosa que su heTimana. 
pero menos bella; más mujer, y sin 
embargo, 'míenos femenina. Yo no sé 
«1 ¡me explicaré de modo que me en-
tienda el lector; pero hay cosas, y es-
ta es una de ellas, que son m'ás perci-
bidas por los ojos, que para traduci-
das con la palabra. 
Sin posesiones en Cascotes que visi-
tar, habían venido á solamente en 
busca; de aires puros para, los asmé-
:tkos pulmones de Don Alvaro, padre 
de ambas, señor tan falto de sa.lud, 
como sobrado de honradez y de talen-
to, á quien habían recetado última-
mente, aires como los que impregna-
ban de brea los añejos pinares de que 
abundaban los con tomos de Cascotes. 
Conocía el lugar, por haber venido á 
él de cacería allá en sus mocedades, 
y la casa del Duque, su cercano pa-
riente, por haberse hospedado en ella 
las veces que vino. Y, como ahora el 
Duque se la ofreciera, la aceptó muy 
gustoso; y, con preparar unos baú-
les de ropa y un buen repuesto de l i -
bros, á los que era por extremo dado, 
salió de su residencia de Sevilla y se 
instaló en el palacio con reminiscen-
cia de casitillo, conocido en el pueblo 
con el nombre de la casa del Duque, 
y que era y es un caserón comodísimo 
y grande, con escudos de azulejos en 
la fachada; portada monumental; an-
cliO'patio tapizado de rosales y madre-
selvas, y salpicado el 'suelo de arre-
boleras y malvalocas; con molino 
aceitero en el corral; graneros espa-
ciosos en el doblado; palomar, galli-
nero, cochera, cuadras, pajares... to-
do lo que há menester una casa de la-
branza como la que hace por descri-
bir esta mi mano pecadora, que se 
ha de comer la tierra, Dios quiera que 
tarde mucho, -amén. 
Ni á Justa ni á Rufina las fustó 
'Caseotes maldita de Dios la cosa: pero 
era necesario (ju* Don Alvaro no se 
percatase de ello, y Cascotes era, al 
decir de Justa, punto menos que el 
paraiso terrenal. 
— i Pero que pueblo tan: mono!—iba 
diciendo ciada vez que se asomaba á 
un balcón, cuando, recién llegados y 
con el polvo del caminoj examinaban 
la casa:—mira, papá, que bonita por-
tada la de la iglesia: gótica pura ¿eh ?: 
desde aquí se ve mejor... ¡Pues la 
itorre tampoco es mala! ¿Tres campa-
nas nada menos? ¡ al2?a peneque! Mi-
ra, mujer, Rufina: ¿no es verdad que 
parece una calle de Granada con tán-
tas desigualdades y tautíswno ver-
•de ?.,. Pues como lle<gue á venir á 
visitarnos Paco Oómgora, ihago que 
me la copie. ¿Qué será aquello, papá? 
!Ah, ya. si! ya veo el letrero: "Ca-
sas Consistoriales;" pues mira, no lo 
parecen: la verdad es qne están casi 
en ruina. . . ya. tú vos, será muy po-
bre el municipio... i Anda, y cuánto 
chiquillo! ¿si vendrán de la escue-
la?.. . lo que dije: mira los libros... 
Y cantan : oye, oyó, Rufina : 
—Cuando sal^o de la escueLa 
Me dá gana de beber 
En UTJ cantarito de agua 
Donde bebe San José. 
San José era mi <padre, 
T;a virgen era mi 'madre. 
Dos angelitos " m i " hermaubs, 
Me cogieron por la man o, 
Me llevaron i una fuente. 
Me pusieron cruí enírente, 
Me amarraron á la Cruz, 
Padre nuestro, amén Jesús.«wr 
—Pero ¿has oido, Rufina, monada 
semejante ? Créete que me siento hasta 
"folklorista." En cuanto saque los 
avíos de escribir, voy á tomar apun-
te. Y mira, papá, ¡mira cuántos pina-
res!... ¡ si se está mascando la brea 
enteramente ! . . . Nada; lo que1 de esta 
hecha, se te retira el asma para siem-
pre jamás. 
—'Dios lo haga—respondió Don Al-
varo :—pero vamonos para abajo, si 
os parece; porque, además del calor, 
que se va ya haciendo insoportable, 
temo que esas avispas hagan en nues-
tra orejas algún desaguisado. 
—Pues yámbnos—contestó Rufina, 
poniendo el pie en la escalera—por-
que no sólo hace calor, sino hambre 
también, y eso es ya más grave. 
Y á menudos saltitos, y delante do 
su padre y de Justa, que bajaban del 
brazo, entró en el comedor, dónde los 
aguardaba, aunque en su inmensa ma-
yoría de fiambres, un suculento áj-
muerzo. Mas^dejémoslos, lector, si te 
parece, y que,buen provecho les hagá, 
{Contiimará.) 
No hay mala digestión cuan-
do se acoinpafla la comida con 
cerveza buena, como la de JL-A 
Tl iOPICAL. 
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Monarca, que más tarde me hizo el ho-
nor de encargarme la formación de 
Gabinete. 
"Desde ese momento claro es que yo 
soy el responsable de los actos del Go-
bierno que presido, y esto me obliga á 
afirmar que en la intervención que 
ha tenido el Rey en la solución de la 
crisis ha procedido con la más absoluta 
corrección, dentro de los principios 
constitucionales. 
"Vengo notando en algunos periódi-
cos una serie de observaciones y co-
mentarios á los cuales guardo silencio, 
porque no he venido «á disparar frases 
contra la Prensa, que sé de sobra la 
misión que tiene que cumplir, siem-
pre, que no rebase el Código Penal. 
Comprendo que la prensa republicana 
yieje fleUMeiite. 
(Por teléigraro.) 
Matanzas, 1 de Marzo 
á las 7 y 55 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Después de la recepción pública en 
el Ayuntamiento, el Presidente, el Vi-
ce, les Secretaricis y su séquito salie-
ron á recorrer la población. Visitaron 
las sociedades Divina Caridad, Colo-
nia Española y Liceo. En la primera, 
de la raza de color, el señor Joaquín 
V. Cataneo pronunció un discurso 
abogando por la inteligencia de to-
. dos los cubanos sin especificación de 
acoja ciertas referencias de la pasada lrazag ^ COIlsolida(r la República, 
crisis, y mucho mas cuando esas infor- ofreció ^ presidente ia presidencia 
maeiones procedan de fuentes monar- ^ h(>nor de la S(>ciedadi E1 eneral 
G-omez la agradeció con palabras muy 
Cariñosas felicitaciones 
ayer .sus 
quicas. Pero lo que sí me produce ex 
trañeza es que se hagan eco de esas, y ^ patrióticas fras6g> E1 
^ l a crisis que doctOT Zayas Pronunc10 un brillamc 
Podría entablar una polémica con' discurso haciendo historia de los tra-
esos elementa.; poro esto sería hacer- bajos realizados por individuos de to 
les el juego y á ello no estoy dispuesto 
versiones algunos 
nen iguales noticias de 
en modo alguno. 
"Los elementos monárquicos que me 
hostilizan tendrán ocasión muy pronto 
de discutir la crisis. Y sépase que no 
esperaré á que se inicie el debate so-
bre ello, sino que me adelantaré, sin 
ocultar nada sobre la intervención del 
Bey en esta cuestión política, y aun 
provisto de datos confidenciales, den-
tro de los respetos debidos á las Oá-
maras. 
" A los republicanos tengo el pro-
pósito de contestanrles de otro modo; 
pero en lo que respecta á los monár-
quicos, llegaré á una lucha empeñada 
y, si es preciso, al cuerpo á cuerpo. Se 
das las razas unidos en pos de una so-
la aspiración, lo que sería locura des-
truir con antagonismos cuando más 
neoesátada está la Nación de la con-
fraternidad de todos sus ciudadanos. 
Más tarde el Vicepresidente fué al 
Instituto donde pronunció otro dis-
curso de tonos alentadores para la ju-
ventud estudiantil. 
A la hora en que telegrafío aun no 
ha terminado el gran banquete que la 
sociedad matancera ofrece al Presi-
dente de la República, al cual asisten 
todos los viajeros, las autoridades lo-
cales, industriales etc. E l teatro ofre-
ce brillante aspecto; las principales 
familias ocupan los palcos agrupan 
Ooin motivo de oelebrar 
díais nuestro d'isti'nguido amigo, señor 
Angel Barros, entusiasta y muy ilus-
trado presideinte de la Asociación Ini-
ic i adora y Protectora de lia Real Aca-
demia Gallega, numerosos oniemibros 
de la Directiva y la Sección de Propa-
ganda, eu pleno, de la colectivid'ad, 
tnas'ladárouse al Vedado, al doiniiicilio 
del festejado, con objeto de testimo-
jiiarle su personal adhesión, y el apre-
eio con que por todos es tenida la la-
'bor constante que ipor la cultura de la 
.región viene realiziando el que desde 
hiace tiemipo oonsagra á Galicia y al 
enaltecimiento del nomibre regional 
sus aetívidades, sus talentos, sus gran-
des y valiosas iniiciativas. 
Cambiáronse, con tal motivo, entre 
el señor Barros y sus visitantes, fra-
ses muy sentidas y sinceras de solida-
ridad y afecto por el ibien común, y 
allí quedaiTGin trazados nuevos iplanes 
para fomento y desiarrollo de la Real 
Academia Gallega, digna y merecedo-
ra de los arrestos de cuantos por Gali-
cia se interesian y al progreso intelec-
tual de Galicia propendan, en benefi-
cio general de su cultura. 
Febrero, con motivo de ser el aniver-
sario del grito do Bairc. 
Vía indigno de'la confianza que acaba1 ?0's®ei1 Puebl0 en ^ localidades al-
de depositar en mí la Corona si auto-1tas' E1 teatro esta artísticamente de-
rizara con mi silencio que ciertas espe- j 
cies llegaran á tomar cuerpo. Si esto j 
parece bien ó mal, allá en las Cortes j 
jo discutiremos. Mientras tanto, estoy 
dispuesto 'á no volver á hablar más con 
nadie de la pasada crisis. 0 
"En una palabra quede afirmado 
que el Rey ha procedido con todo res-
peto y toda lealtad á la Constitución, 
de lo cual yo puedo considerarme, y 
me considero, enorgullecido. 
''Se lanzan también por mis adver-
sarios multitud de invenciones que no 
estoy dispuesto á tomar en serio más 
que en el Parlamento que el señor Gar-
cía Prieto ha impuesto al señor Fer-
nández la Torre en la Subsecretaría 
corado. La baeda de los bomberos 
ameniza el acto. 
Los conservadores devolvieron las 
invitaciones que se les hicieron al 
banquete. Entre ellos el señor Manuel 
Vera Verdura, contestó por escrito en 
carta de conceptos duros y categóri-
cos. Es muy comentada esta actitud 
del partido conservador. 
Rafael, 
También la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Galicia felicitó 
ayer •en su fiesta onomástiea k su ipres-
tigiosoi y muy querido Director, señor 
Angel Velo, improvisándose, con tal 
motivo, una fiesta ínitima en que hu-
bo música y se rindió culto k los re-
cuerdos de la patria, 'haciéndose votos 
por ta prosperidad de la Asociación 
filantrópica, de su celoso Director y 
de las colectividades regionales de 
Gubia. 
DB O B R A S P U B L I C A S 
E l señor Cartañá 
Durante la auvscncia del iSecretario, 
Sr. Chalons, que ha ido acompañando 
al señor Presidente de la República 
en su viaje al interior, ha quedado al 
frente de la Secretaría el Director Ge-
neral de Obras Públicas, señor Car-
tañá. 
Autorización 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del distrito de Pinar del Río para pro-
mover expediente de expropiación for-
zosa de dos fajas de terrenos pertene-
cientes á la finca " E l Destino," en 
San Cristóbal, y las cuales se ocupan 
con la construcción de la icarretera á 
Pinar del Río. 
Material del Estado 
Se ha sacado á subasta la venta de 
87 carritos y 2,655 secciones de vía 
portátil, que se encuentran en el ca-
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DB A Q R I G U b T U R A 
A esas feficitaciones asóciase asi-
mismo el DIARIO DE LA MARINA, 
testimoniando á los señores Barros y 
Velo la ^consideración y aprecio á que 
son acreedores. 
NECROLOGÍA. 
A edad ava-nzadísiona y después de 
vivir una exisíencia fecunda y honro-
sa., ha fallecido en esta capital el co-
nocido y respetado caballero don Pa-
blo Desvemine y Logras. 
Era el finado un talento musical de 
primer orden, un espejo de bondades 
y padre de una familia de hombres 
ilustres. 
Cuando el DIARIO DE LA MARI-
Matanzas, 1 de Marzo 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Extiendo la información sobre la 
sesión del Consejo Provincial. En ella 
conservadores ^ liberales aunaron pa- NA C0,MM>r6 el centenari<) de Ccr-
de Gobernación; que los Ministros de receres prefiriendo volver a reunirse ^ tn^mos la !honra de el ^ 
Estado y de Instrucción tuvieron en el para tratar de un equitativo plan pa- Sor Deisv6raine e(>ntribuvera ,ai éxito 
Consejo celebrado ayer ^ ra la distribución del dinero que al de llas ^ w á n d a n o s con 
agarrada;' que el general Weyier na| Consejo le corresponda por el nuevo 
presentado su dimisión con carácter de presupuesto del Estado, acordando 
irrevocable. Nada de esto tiene el más axudir en auxilio de aquellas comar-
leve indicio de veracidad; si todo ello cas de la provincia más huérfanas de 
divierte, vaya con Dios, y que sigan comunicaciones, para á su vez el Pre-
amenizando sus planas algunoc perió- ¡ sidente hacerlo por medio de un men-
saje á las Cámaras. 
Rafael. 
su venerable presencia en el Jurado 
de música. 
Tranquilo ha de irse á la tumba 
quien, como don Pablo Desvernine. 
dicos. 
' ' Y vamos á tratar del asunto que á 
todos interesa: de la reunión del Par-' 
lamento. Estas Cortes están muertas.! 
Aún no se les ha extendido la partida 
de defunción, tocándome á mí el ofi-: 
ció de extendérsela; y en verdad que 
no me alegro, porque entiendo que 
han durado poco y han hecho poco: j 
que es una necesidad de Gobierno que 
Matanzas, 2 Marzo, 
á las 8 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Ayer á las once de la noche termi-
nó el gran banquete celebrado en el 
teatro "Sauto." E l primer brindis 
el Parlamento funcione largo tiempo, i P1"0,?11110101?,̂  Alcalde Carnet, dando 
La disolución de las actuales Corees i ̂  ÍT a1ai Pres^^te y ofre-
ciendole aquel homenaje en nombre 
de la sociedad matancera. Se levantó 
luego José Miguel para manifestar 
tiene para mí gran importancia, por-
que considero que no- es un jolgorio es-
ta manifestación de vida política y 
porque no quiero llevar al Rey y al 
país á un salto sobre el abismo. 
"Antes de disolverlas quiero hacer 
presente el programa del Gobierno, 
claro 
Marcas de ganado 
iSe han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Fran-
cisco Rodríguez, Rafael (Rodríguez 
iRuiz. Ricardo Acosta Suárez, Sixto 
iRaraírez, Cipriiáin Labrada. Serafín 
'Harnández Baílate, Prudencio Padi-
lla, León González Batista, Tomás So-
sa, Primitivo de Peña, iSaturnino 
.Quevedo, Salustiano León, Victoria-
no Silva, Severino Díaz Pérez, Barto-
lo Guerrero, Germán Morales, Hilario 
Borges, Sergio Montejo Arteaga, Jo-
sé Rosa. Valeriano Ramírez, Juan Ra-
món Peña Serrano, Escolástico Figue-
redo, Teófilo Ramírez Maycedo. To-
más Pérez Benítez, Agustín de Quesa-
da y Aguilera, Franicisco Ramírez. 
Antonio Xorí y Aguilera, Rafael Ve-
lázquez y Salinas, Crescencio Fajar-
do, Perfecto Lorenzo y Arencibia, Jo-
sé Aguilar, Antonio Hernández Ma-
chado, Domingo González Torres, 
ÍFeruando Viamonte y Rodríguez 
Charles D. Bailey, Carlos Vázquen 
Dominicis, Miguel Rivas, Pablo Ferrá 
Pupo, Juan Antonio Morales, Joaquín 
Amador Cruz, Miguel Fernández Pe-
ña. Abelardo Fernández Desdin, An-
tonio González Gil, Antonio González 
Tamayo, Manuel Leyva Peña, Rafael 
Oaro, Juan González Rodríguez. Al-
fredo Rodiríguez Vigil, Carlos Esto-
piñá^i Cabrera, Carlos Cordova Hi-
dalgo, Raimundo Feairás Abren, Ri-
cardo Ajo. Miguel Rodríguez Hernán-
! dez, Marcelino, José y Jesús Ramírez 
Hernández, 
Toma de Posesión 
El doctor D. Antonio P. Echcvarríd 
nos participa que ha tomado ipo¿e-
sión del cargo de Jofe de Sanidad de 
Oámdenaa. 
Gracias por la atención. 
E l "Antonio López" 
vapor correo "Antonio López" 
ha salido de Puerto Rico con dirección 
á xeste puerto, á las 6 de la tarde de 
ayer martes. 
Recaudación 
En la Ca.pitanía del Puerto se ha 
recaudado en el mes de Enero próxi-
mo pasado, la cantidad de $324.50, por 
derechos de inscripciones. 
Permiso 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
concedido permiso para que el bergan-
tín goleta "Esperanza," pueda subir 
al Dique, para reparar y limpiar sus 
fondos. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados del vapor in-
glés "Kirby Bank." los tripulantes 
Ricardo Cooper y J. A. Anscher. De 
la barca italiana "Quinto," Eduardo 
Canüelle; y del vapor noruego "Tra-
falgar José Otero y Manuel Ojén, 
Enr dados 
Como tripulantes han sido enrolados 
en el vajpor noruego "Galveston," los 
siguientes individuos: Nicolás Freiré, 
Jesús Fernández, José Vidal, Bartolo-
mé Gallego, Francisco Gómez y José 
Ovando. 
K l que toma la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
para el e sp ír i tu . 
Serv ic io de l a Prensa A s o c L ^ 
GRANDES INUNDACIONES 
Nueva York, Marzo 2. 
Las copiosas lluvias que han caidi 
durante los pasados días, han propeil 
dido al derretimiento de las nieves M 
todos los Estados de Nueva Inglate 
rra y la región norte del de Nuevj 
York, lo que ha transformado todoi 
los ríos y arroyos en torrentes imp¿ 
tuosos y originado grandes inunda 
ciones que amenazan con causar dañoi 
de consideración en todas las aldeai 
y pequeñas poblaciones, sitas en el ra 
dio que alcanzan las aguas desborda 
Se hallan en idéntica situación Io5 
Estados de Washington y Norte Ida 
ho. 
MAS AVALANCHAS 
Everett, Estado de 
Marzo 2. Washington 
Un tren de la línea de Great Nort 
hern, se^un noticias de ayer á últ 
hora, ha sido sepultado por una s?3 
lancha en las montañas Cascadâ  
José Fernández Angel 
llenó en el mundo la noble y gloriosa (jon,Z:áJez< jua.n González Ramírez, 
misión de hacerse un hombre insigne, Donato Góngora Leyva, Sebastián 
de crear urna familia notable y de eum- j I(^onzá]ez Hernández y Luis Leyva 
fplir siemipre, con la mayor rectitud, Rodríguez, 
todos les deberes sociales. Licencias 
iSe han concedido treinta días de l i -
cencia á don José Gabriel Morales. 
Auxiliar de la Sección de Canjes y 
Publicaciones. 
También se han concedido treinta 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M. DELFIN. 
cuanto agradecía las muestras de afee. Paiblo D 
to y atenciones recibidas en la prime-
ra población visitada. Dijo que la 
significación do su viaje no era políti-
co, como queríase maliciosamente in-
Deseanse en paz el señor Desvemi-
ne y reciban sus deudos la expresión 
más sincera de nuestro dolor profun-
do. 
Por un error lamentable, publica un 
colega esita mañana la triste noticia, ! días de licencia á don Juan Piloto: 
que nosotros damos con exactitud Auxiliar de la Sección de Montes y 
ahora, confumdiendo él la personali- Alinas de la Región Occidental. 
dad del finado don Pablo Desvernine 
y Lográs con la de su hijo el doctor i SCGRISTARÜA Dl> 
es que en sus primeras fases, con- terpretar, sino de cortesía hacia el 
siderando de mucha importancia hacer pueblo que lo eligió, y en contacto del 
constar que no pretendo trazar el pro- cmi qU¿ría ^tar para conocer sus as-
grama definitivo del partido liberal, piraciones y necesidades y acudir con 
porque no puede suceder tal cosa hasta; ̂  esfuerzos allí donde palpablemen-
tanto el partido se restaure. Por lo | te viese una deficiencia. Las palabras 
del Presidente fueron aplaudidas con 
entusiasmo. 
Morúa habla luego, diciendo que 
este viaje era una excursión de buen 
gobierno, José Miguel no viaja con fi-
nes electorales, dijo el s«ñor Morúa^ 
sino en jira de miras de alta política y 
!de unificaciones. Habló de la admi-
estén representados todos los matices nistración del gobierno actual alabán-
del partido liberal, aun sin cuidarme dola y señalando como buena prueba 
de mi persona, toda vez que no me de tino administrativo, el hecho de 
preocupa el tingladete electoral. He encontrarse en un año la hacienda 11-
ílevaclo 'á dicho ministerio al señor Me- 1 
riño porque su presencia representa 
una tradición histórica del partido l i -
beral, porque es una deuda de honor 
de los que hemos servido con Sagasta. 
He dicho que no me preocupa ninguna 
mmimdencia electoral; pero claro es 
demás, sépase que siento una impa-
ciencia enorme de que me oiga todo el 
que quiera; porque tengo seguro que 
han de resultar del debate grandes sor-
presas para los que pretenden ver pa-
sada la crisis determinadas nebulosas. 
"He proourado que en el alto perso-
nal del Ministerio de la Gobernación I 
esvemme y Galdós. catedrá-
tico de la Universidad de la Habana 
y persona muy admirada y querida 
también en toda la i'sla. 
01 L A S O F I C I N A S 
Telegrama 
El Comandiante Quiñones pasó un 
telegrama al Presidente de la Repú-
blica, que se encuentra en Cárde-
nas, dándole cuenta de que su distin-
guida familia se encuentra sin nove-
dad. 
hatanceros y belleza y distinción ma-
tanceras. 
Más tarde celebróse en Liceo un 
gran baile, al que asistieron todos los 
excursionistas y las familias de Ma-
tenzas, quedando fiesta espléndida, 
mientras tanto en la plaaa de la Liber-
tad quemábanse fuegos artificiales y 
se efectuaba retreta animadísima. To-
dos los edificios públicos iluminados, 
al ignal que muchas casas particula-
res. Durante la noche reinó gran ani-
mación en la ciudad. 
RAFAEL. 
bre de muchas deudas que los america-
nos dejaron, quizás con intenciones 
de desacreditar el Ejecutivo cubano 
para nueva intervención. E l público 
aclamó al señor Morúa y pide hable 
Zayas, quien háoelo por sexta vez en 
ol día., esta vez sin tratar otros asun-
que como me cabe la responsabilidad | tos que enaltecer el valer y civismo 
de las futuras elecciones, quiero que11 
los electores respondan al llamamiento 
del partido liberal, puesto que para la 
obra que éste tiene que acometer es 
indispensable una mayoría robusta. 
Para esto quiero ganar la batalla fren-
te á frente, no estando dispuesto á to-
lerar nada que no se ajuste á la legali-
dad. 
''Se pregunta por ahí que cuáles son 
mis relaciones con los conservadores y 
los republicanos. Con los primeros no 
tengo más relaciones que das puramen-
te jurídicas; en cuanto á los segundos, 
yo no digo más que, como antes, den-
tro de la Monarquía soy el hombre más 
radical. Que no emplearé violencia al-
guna, contra ellos; pero tampoco faci-
litaré elementos contra la Monarquía, 
pues esto sería en mí gran deslealtad. 
Y, por último, que no tengo que ver 
nada con la "impilacable hostilidad," 
ni he tenido ni tendré. Entre el Go-
bierno y el partido conservador existi-
rá la solidaridad de principios monár-
quicos obligada. Yo tengo que cum-
plir mi deber; ni soy débil, ni tímido, 
S B G R B T ^ R I A Dfc 
B O T A D O 
Toma de posesión 
El señor don Antonio Sainz de la 
Peña, Vice Cónsul de Cuba en Yiena.. 
ha participado á la Secretaría de Es-
tado, haber tomado posesión de di-
cho cargo el día 8 de Fe'brero último. 
S E C R E T A ! A D E 
H A C I E N D A 
ÜE POLICIA 
Por orden de la Jefatura Nacional 
han sido destinados á prestar sus ser-
vicios los capitanes Luis de Cruz 
Muñoz, Modesto Alcalá y Federico de 
la Cruz Muñoz, á las estaciones 12, 13 
y 14, respectivamente. 
Nuevo Concierto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha formalizarlo nuevo Concierto para 
ra el pago del Impuesto con el fabri-
cante de San Antonio de los Baños se-
ñor Angel López Chávez, bajo la base 
que sigue: 
144,000 medias 'botellas de gaseo-
sas; 3,600 sifones y 36 cilindros de 
agua de seltz, que devengan por el 
Im.puésito al año $319.80; cuota men-
sual, $26.65. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUCGION P U B L I C A 
Ha sido ascendido á sargento el vi-
, gilante de primera José Sauz que 
m voluble, adjetivos que he leído con presta sus servicios en la primera este-
respeto, pero que no me importan, ción 
¡Dentro del derecho, que obtenga cada E l traslado del capitán señor HidaL 
cual la, representación parlamentaria go á la estación de Regla, ha quedado 
oue le corresponda. sin efecto 
©ANIDAD 
Inspección de casas 
En el término municiipal de Madru-
ga se han practicado durante la ter-
cera década del mes de Febrero pasa-
do. 397 inspeciones de casas; en Bali-
ta 312; en Jaruco 440; en Guanaba-
coa, 557, habiéndose encontrado tres 
depósitos con larvas en Bauta. 
Licencias 
Se han concedido 15 días de licen-
cia con sueldo al señor don Manuel 
Giró, Capataz del Apéndice ''Jamai-
ca," Guantánamo; 60 días á don An-
tonio Novo, empleado del Hospital 
"Las Animas," y 30 días á don Fran-
cisco Tallifer, escribiente del Dispen-
sario de Tuberculosis. 
Obras Sanitarias 
Se han interesado del señor Admi-
nistrador de la Empresa del Ferroca-
rr i l do Puesto Príncipe á Nuevitas. 
Camagüey ,1a limpieza y deshierbe, 
de todos los patios de la Estación de 
esa ciudad, limpieza de su cunetas, 
tanques donde se friegan las locomo-
toras, debajo de sus andenes, sótanos 
de distintos talleres, así como pintar 
las pareres de los mismos y limpieza 
del salón de espera de viajeros. 
Autorización 
iSe le ha concedido autorización al 
Jefe local do Remedio para adquirir 
un par de arreos completos, para el 
Apéndice ''Zulueta." abonando su 
importe, con cargo á los sobrantes del 
presupuesto de dicho Apéndice. 
A S U N T O S V A R I O S 
D E P R O V I N C I A S 
ORIBPSTb 
(.For te iégraroj 
Holguín, 2 Marzo, 
á las 7 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Llegaron conducidos por la guardia 
rural Juan Díaz y Rafael Rodríguez 
capturados en Oacocúm. según infor-
mé anoche, sospechosos de ser autores 
muerte Riverón en Sama. Grupo ar-
mado que apareció en paso río "San 
Fernando" resultó ser emboscada 
guardia rural. Detenidos ingresarán 
hoy en la cárcel. 
Pita, Corresponsal. 
D E C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Con motivo de celebrar su fiesta ono-
mástica el señor don Matías Villar, dî -
no Presidente de la Sociedad Unión Es-
pañola, la Directiva de la misma le obse-
quió con un suntuoso baile que resultó 
brillante. 
Entre las señoras que concurrieron se 
encontraban Florinda Alvarez de Blanco, 
señora Viuda de Monteando, de Miya-
res, de Tomasino, Viuda de Plana, de 1.a-
guardia y otras que sentimos no recor-
dar. 
De las señoritas recordamos las siguien-
tes: Juanita Alvarez, que lucía un elegan-
te traje de exquisita confección; María 
González Anido, María G. Morales, Re-
glita Castro, Blanquita Roche, Carmita 
y Sofía Cocicedo, Marina Plana, Clotilde 
López, Modesta y Juanita Moreno, Cán-
dida "y Mercedes Cuervo y un núcleo de 
encantadoras damitas que daban más 
realce al salón. 
El señor Villar, obsequió á los concu-
rrentes con un espléndido "lunch." 
Todos quedamos complacidos y con de-
seos de volvernos á ver reunidos en tan 
gratas reuniones. 
Sea nuestra felicitación para el señor 
Villar y para la Directiva de tan presti-
giosa Sociedad. 
EL CORRESPONSAL. 
M i l i M s P i t a s ) 
k m m i j u r a d o 
cm-
Cónsul cubano 
En el vapor inglés "Halifax 
barcó ayer para Key West el Cónsul 
cubano, señor Arturo Padró 
fiado de su señora. acoinpa-
En la 
dada de 
c aaudo i 
Da ja, 
último 
Trafilado de una maestra 
(Ha sido trasladada á la eseucla nú-
mero 1 de Alquízar la maestra ísaac 
Duarte que tenía á su cargo un aula 
en el 'Colegio número 14. 
Mensaje de felicitación 
E l Secretario de Instrucción Publi-
ca y Bellas Artes ha dirigido un mon- Bien venido 
saje de felicitación á la Junta de Edu-j En el vapor ''.Saratoga." que entró 
oación de la Habana y á los maestros ( en puerto hoy procedente de Nueva 
y alumnos y alumnas que tomaron ¡ York, ha llegado Mr. Alcxandcr Phi-
con: llips, profesor dé la Universidad de 
doiPrinccton, ,(N. Y .^ 
De baja 
Capitanía del Puerto ha sido 
por haber desaparecido 
ciclón, la lancha 
Dos Anuas ' de la propiedad de dou 
Manuel Dirube. 
parte en la parada escolar que 
legran lucimiento se efectuó el 24 
D E L CERTAMEN D E AIS UNCIOS 
D E LAS MAQUINAS 
D E C O S E 1 £ 
" N E W H O M E " 
En la ciudad de la Habana á 28 
Febrero del año actual, reunidos 
la Administración del DIARÍU DE 
MARINA los señores don Juan G. 
mairiega, clon Balbino Balbín, don 
Eustaquio C. Orbón, don José de Za-
yas y don José M . Vidial, constituidos 
en jurado, en su calidad de Presiden-
te, Secretario y Vocales, respectiva-
mente, á fin de discernir los Premios 
sobre los anuncios que concurrieron 
al Certamen convocado por los seño-
res Vidal y Pernándiez, procedieion á. 
la apertura y examen de "treinta y 
seis" proposieiones que fueron pre-
sentadas en tiempo, acordando por 
una/nimidad discernir el primer pre-
mio al que presentó don Federico 
Monte Sélio, y el segundo al que pre-
sentó don Anitonio Vignau. 
Y para constancia de los interesados 
firmamos la presente acta. 
Juan G. Pumariega, Presidente.— 
Balbino Balbín, Secretario. —Eusta-
quio €. Orbón, Vocal. —José de Za-
yas, Vocal. —José M. Vidal, Vocal, 
c m t I. ?. a-2,. 
^ S, -pg, 
reciendo 23 personas de las que i'Dai 
en él. Ha salido para (í. lugar mencia 
nado un tren de auxilio. 
Más desastrosas aun son las ¿¿ti 
cias de esta marina, pues anunciad 
que de resultas de nuevos desprendí 
mientes de nieve helada que se pr& 
cipitaron desde lo alto de las monta* 
ñas Cascadas, al fondo de los valles 
quedaron sepultados, ayer tarde, dos 
largos trenes de pasajeros y parte di 
la población de Wellington; calculas( 
en 200 pies la altura de la nieve qu« 
cayó en el desfiladero principal de di 
chas montañas y debajo de la cual 
han quedado sepultadas, que se sepa| 
veinte y tres personas, cuyos cadáve. 
res han sido ya extraídos, así come 
unos veinte heridos, pero faltan toda, 
vía 25 individuos que se están buscan, 
do. 
Los trenes que fueron a.lcaam.dcs 
por las avalanchas, habían sido ante-
riormente detenidos por varios des. 
prendimientos y se hallaban com. 
pletamente bloqueados é inmóviles 
cuando le cayó encima la enorme ma-
sa de nieve, bajo la cual quedaron se-
pultados. 
LA PRIMERA NOTICIA 
La primera noticia fué traída aqiii 
por un hombre que tuvo que andai 
diez y ocho millas, expuesto á cada 
momento á hundirse en el fondo de al-
gún barranco y llegó aquí después da 
haher realizado esfuerzos desespera 
dos. 
ESTACION ARRASADA 
La estación del ferrocarril en Little, 
ha sido también arrasada por una ava* 
lancha que tenía una milla de ancho. 
SALIDA DE AUXILIOS 
Han salido de aquí varios trenes da 
auxilios, que harán cuantos esfuerzos 
les sea posible, .para llegar al lugar 
en donde han quedado sepultados los 
trenes de pasajeros á que se alude 
más arriba. 
EL SUCESOR DE OBALDIA 
Panamá Marzo 2. 
Dícese ahora que la enfermedad 
que causó la muerte del presidente 
Obaldía, fué una angina de pecho. 
E l fallecimiento del Presidente ha 
sido muy sentido en todo el país. 
E l Vicepresidente, doctor Mendoza, 
tomó posesión de la presidencia á las 
3 y 30 de la tarde de ayer. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Río Janeiro, Marzo 2. 
Según las noticias, todavía incom-
pletas de la elección efectuada ayer, 
ha resultado electo para Presidente 
de la República, el Mariscal Hermas 
Fonseca, ex-Ministro de la Guerra. 
E l otro candidato para la presiden-
cia, es el doctor Ruy Barbosa, ex-pre-
sidente del Senado. 
Hasta la hora de telegrafiar el pri-
mero había obtenido 17,910 votos y el 
segundo 2.472. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 2. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á Us. 
71/2d< 
Azúcar mascabado, pol. 96, a . 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 41/2d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 2. 
Ayer, martes, se vendieron en 
Bolsa de Valores de esta plaza 505,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Por idisposiein del señor Secr<#ário 
de Gobernación y de acuerdo con lo 
tablecido en la regla tercera del ré#" 
monto de este Instituto, en virtud, ^ 
hallarse en uso de lioeneia concédii?* 
por el honrable señor Presidente df lft 
República el Brigadier Jefe de este 
Cuerpo, he asumido con esta fecha 
mando de la fuerza y Jefatura w[ 
mismo. 
Al Capitán Secretario, como £e 
la oficina cení ral. se dará cuenta de ,0' 
i(k los avsuntos oficiales cuando i|ío 5# 
hallare presente en la misma. 
Habana, Marzo I." de 1»10. 
í \ Marlínc:, Coronel JcLV f. S-
D I AUTO DF. L A MAE1NA.—EdidMi Ta tarcte.^M'ar») 2 de 1910. 
US ^ r S S D E 
# í Y SUS ARDIDES 
tfl cSpionaje es tan antiguo como la 
^ , es docii', como la humanidad 
I £:-(irrí1.'piM-o hav puoiOos C(IIP sobresa-
l^^pVcialnumío on é!: en la antigüe-
Ávran los griegos; hoy son los alc-
"^os alemanes se, debe Ja organiza-
' {^.ni('n de este servicio, tal como 
' já han hee'ho y se le han impnes-
las demás naciones. Sin embargo, 
'aís militar tiene su "servicio de 
rniación." Este no sólo funciona 
ndo se avec^na 'ima ^ ^ - r ^ 5 en tiera-
'le paz, los espías se esfuerzan tam-
por poseer los documentos secre-
fcelosamente guardados en los ar-
^ ios de hierro .do los estados mayo-
^ Estos documentos son los que re-
P*' los planes de mmdlizaeión, los 
dros de efectivo, el estado del apro-
¡ L a i m c n t o . etc. 
gUBASTAS DE DOCIJME-NTOS 
%$[ espía moderno tiene poco de hé-
i ¿e melodrama. Sus cualidades de-
K ser la astucia, la sangre fría, el es-
'rít,u de observación y el conocimiento 
ti mundo, propios de un agente de 
* ocios-.. siquiera seo de negocios 
fí, Y la comparación no está anal, 
nrqae en nuestros días 'hay en Bruse-
.Fs en Ginebra, en Londres, verdade-
[!«' a^eneias que se dedican á 'comer-
f'ar con documentos militares robados, 
tfístos documentos están sujetas á tar i -
\h según su importancia, y los servi-
¡ ¿s de información de las distintas na-
fíjones envían sus agentes para hacer 
fertas. A veces, hay una verdadera 
i subasta, en la que, como es natural, el 
postor más entusiasta suele ser el agen-
fe de la potencia robada. _ 
i Cierto documento relativo á 'la de-
ífensa de Portsmouth, por ejemplo, no 
volvió á Inglaterra sino después de 
Lfrir una subasta en regla, y el almi-
rantazgo tuvo que pensarlo mucho an-
ítes de recuperarlo, porque un agente 
rxtranjero ofrecía por él una suma fa-
biilesa. Desde luego, al decir documen-
tos robados no quiere decirse que se 
srstraigan de las oficinas; no: se tra-
B de simples copias, ó más comúnmen-
te de fotografías. E l original queda en 
i sitio, y á veces pasan años sin que 
d estado mayor robado se de cuenta 
del robo. 
\ las cualidades antes enunciadas, 
êbe unir el espía un valor á toda 
prueba. E l peligro que constantemente 
corro es tremendo. Si se le descubre, su 
gobierno se apresura á declarar "que 
no le conoce;" no puede esperar pro-
tección de nadie, sino sólo la más ho-
rrible suerte. En el ministerio de Gue-
rra francés hay una 'larga lista de ofi-
ciales enviados á Alemania con misio-
nes eseretas. desde la guerra del año 
70. y de los cuales no se ha vuelto á 
túor una palabra. 
' LOS; ESPIAS FEMENINOS 
Eí espionaje alemán, inspirado.en el 
áe Napoleón I . que supo siempre ro-
pftrse de una nube de espías, es tan 
admirablo como poderoso. En él están 
representadas todas las clases sociales: 
ingenieros, negociantes, obreros, pro-
pÓres.. . y también ayas é insti tutri-
iíes. porque las mujeres desempeñan 
m gran papel. 
Recuérdese el caso de la baronesa de 
sátilla, esposa divorciada de un coro-
pj-francés, que, siendo presidente 
Mae Mahon. snpo enamorar al minis-
tro de la Guerra. Este iba ú almorzar 
con la baronesa al salir del consejo, y 
| dejaba la cartera en el gabinete de 
i hermosa, espía, circunstancia que los 
ígentes de ésta aprovechaban para co-
piar los documentos de interés y en-
viárselos cifrados á Bismarck. 
• Y no es sólo Alemania la que se sir-
i ¡ de espías con faldas. Otro caso cé-
lebre es el del general Pavanoff y tres 
coroneles del ejército ruso 'que fueron 
fusilados por haber vendido el plan de 
ntóvilización del ejército ruso al go-
bierno austríaco. Una mujer hermosa, 
la hija adoptiva del general, fué la 
cansante de esta traición. Los tres co-
íonoUs habían vendido á su patria por 
las sonrisas do aquella joven- fascina-
¿ora. 
Algunos de estos espías, hombres ó 
iiujeres. tienen á la vez una misión 
ps activa y peligrosa- Declarada la 
guerra, se les confía el impedir en lo 
posible la movilización. Hace cosa de 
wez años, en Francia se descubrió, 
íunto á un puente de la vía férrea, en 
casita de un aspecto modesto, un 
pós i to de explosivos. E l pacífico bur-
8u6s que la habitaba habría podido vo-
w uní tren militar desde su ventana, 
pnicieron averiguaciones, y se déscu-
orieron depósitos, análogos en otros 
duchos puntos de las líneas férreas, 
Pei,o siempre en puntos estratégicos, 
POBRESPONDENCTA E X T R A Ñ A 
, , ^ r a burlar la vigila.ncia de los go-
^enios y poder comunicarse impune-
mente con sus jefes, recurren los es-
$0 á los medios más ingeniosos. Des-
^ luego se emplean toda clase de cla-
1^:7 muy especialmente la " r e j i l l a . " 
Pfrtada en cinc ó en cartón, y que 
W^ada sobre una inocente carta, de-
1 ver solamente las letras que forman 
1111 aviso ó un informe de interés. 
^ Además, hav los envíos de objetos y 
fíenlos de todas clases: un saco de 
'.̂ ees, por ejemplo, de las que es pre-
P abrirlas todas hasta dar con una 
P encierra, un despacho cuidadosa-
doblado-, un sillón que contiene 
m docuinenlo entre el pelote del 
|N:-o, ó bien una. blusa de obrero lle-
'a de manchas, pero manchas que, eal-
en un disco de celuloide transpa-
fp5 . >' puesto este disco sobre un gi-
L I ^ P O nn mm-ÍTniento. se funden -y 
dad de líquido, que vertido en un tubo 
graduado, da distintos números: 4, 5, 
3. 14, etc. Según el orden natural de 
las letras, estos números forman pala-
bras, y las palabras mensajes complica-
dos. 
Todos estos envíos se hacen á pací-
ficos comerciantes, á rentistas bien re-
lacionados. . . Cada uno de ellos es je-
ye de un verdadero ejército de espías. 
Entre sí. se reconocen por signos espe-
ciales, ó bien por insigna.s al pa íecer 
inocentes: una. medalla de un santo, 
una sortija, una boquilla. 
No liay que olvidar dos auriliares 
L'-iportantísimos: las oficinas de la 
prensa, que aprovechan las más peque-
ñas indiscreciones de los periódicos, y 
los puestos clandestinos de telégrafo 
sin hilos. El periódico y el telégrafo 
son en nuestros días tan peligrosos co-
mo los espías mismos. Recuérdese que 
nn artículo de " L e Temps.?' leído en 
Londres y t elegrafía do en el acto á 
Berlín, reA^eló á los alemanes en 1870, 
el avance del ejército de Chalons sobre 
Sedán. 
V I D A 
L a flota aerea de Francia.—Los campos de avipxion en Pau. 
en movrau. _ 
yj^m lPt,ras v palabras. 
I .10 r3e los procedimientos más m-
l^oso^ eg ^ do ]„ caja de botellas, 
botella contiene diferente canti-
El diario parisién ' 'Le Temps" 
abrió una suscripción nacional, cuyo 
producto se dedicaba á dotar á Fran-
cia de una ilota aerea, digna de su 
ejército. 
Desgraciadamente las inundacio-
nes, ocurridas en momentos mismos 
en que la suscripción permanecía 
abierta, sólo permitieron reunir una 
suma poco importante. La cantidad 
recolectada ascendía á 272.000 fram-
eos. 
En esas circunstancias, el comité 
encargado del empleo de los fondos, 
excitó el patriotismo de los construc-
tores y les pidió reducción en sus pre. 
cios. Todas las sociedades industria-
les, á las que se dirigió, respondió fa-
vorablemente. 
He aquí los resultados: 
La Sociedad Astra acepta construir 
un gran dirigible de 8.000 metros cú-
bic(oís y la Sociedad Zodiac un dir ig i -
ble "eelaireur" de 1.400 metros cúbi-
cos en la mitad del precio ordinario. 
La sociedad Arie l -Wright ofrece, 
en las mismas condiciones, un aero-
plano; la sociedad Farman ofrece dos 
de sus célebres biplanos j la sociedad 
Bleriot un monoplano, igualmente á 
mitad de precio. 
Además, la Sociedad Ariel- 'Wright 
ha hecho ofrecer gratuitamente al M i -
nistro de la Guerra francés por su 
presidente Lazare Weiller, el biplano, 
con el cual Wilbur Wr igh t se sirvió 
para sus demostraciones en el Campo 
de Áuvours, cerca del Mans. 
Esc aparato tiene á su activo ac-
tualmente varios Amelos, cuyo total 
representa una distancia de más de 
cuatro mi l millas. 
En fin, Lebaudy. ofrece gratis igual-
mente, al gobierno francés, un gran 
dirigible militar. 
Esa flota aérea facilitada por la ge-
nerosidad de las sociedades industria-
les y del público agrega á los dos di-
rigibles y seis aeroplanos previstos en 
el. presupuesto,, darán á Francia una 
fuerza aérea digna de su ejército. 
Sin esas donaciones Francia dispo-
ne de tres dirigibles: "Lebaudy," " L i -
b e r t é " y "Colonel Renard," 'sin con-
tar el " V i l l e de P a r í s , " que no pue-
de utilizarse ¡ en conjunto, su flota aé-
rea constará de ocho dirigibles y on-
;v aeroplanos. Esos aparatos es tarán 
listos dentro de seis meses. 
Los dos dirigibles comprados par ía 
suscripción pública de " L e Temps," 
llevarán los nombres de "Capitaine-
Marcha l" y "L i eu t enan t e -Chau ré . " en 
honor de los oficiales víctimas de la 
catástrofe del globo mili tar "Repu-
blique." 
En cuanto á los cuatro aeroplanos, 
debidos á los mismos recursos citados', 
se les designarán por T- I , T - I I . T - I I I 
y T-IV. es decir, con la inicial del pe-
riódico "Temps," organizador de la 
suscripción. 
Hemos hablado diferentes veces de 
lois aeródromos de Pau y de su situa-
ción excepcional y donde algunos afi-
cionadíOfé hacen su, aprendizage bajo 
un cielo eternamente en calma y con 
una temperatura ideal. 
A cincoi kilómetros al N . O. de Pau, 
en la carretera nacional número 134, 
á poco de pasar el Hipódromo se en-
cuentra delante del bosque de Pau. 
el aeródromo del globo dirigible " V i -
ííe de Pau." 
En él se harán excursiones por los 
Pirineos y á Biarritz, cuando el d i r i -
gible España haya sido expedido por 
el coronel Vives en dirección al Par-
que Aerostático de Guadalajara. 
Tres kilómetros más allá, al Oeste 
por la carretera de Uzein, se llega al 
aeródromo de Caubios, que es donde 
se entrenan los alumnos de la escuela 
Bleriot, quienes tienen de profesor á 
Leblanc. . 
En ese mismo aeródromo algunos 
lugares abrigan varios biplanos " V o i -
s i u " y varios monoplanos "Autoinet-
te ." 
Al sudoeste, ^acercándose á la ca-
rretera de Lesear, caminando ocho 
kilómetros cuando á vuelo de pájaro 
no hay más que dos á atravesar, se 
llega al aeródromo de Wright , donde 
es profesor Pablo Tissandier. 
El "Aero Club de. Bearn" que tomó 
en su mano la organización deportiva 
de los aeródromos arregló, además, en 
el depósito de gas de Pau, un terreno 
de salidas para las excursiones en glo-
bo esférico y es en ese lugar donde el 
"Aero Club del Sud Ooeste" hizo ha-
ce algunos años una bonita carrera de 
globos, que ganaron Ernest Zenz y el 
Marqués, de Kergariou, 
En ese mismo sitio se elevó también 
el •célebre aeronauta español Jesús 
Fernández Duro, cuando franqueó la 
cordillera de los Pirineos, llegando 
hasta Guadix al Sur de España y ga-
nando la famosa "Copa de los Piri-
neos." 
Desde el mismo lugar pa.rtió el año 
pasado el globo " M i n n i e " del Conde 
de Mov en un día de borrasca. 
que vuelen de un aeródromo á otro. 
También ha instalado en la población 
de Pau banderas que anuncian los 
acontecimientos de cada hora. 
Un banderín azul indica que se vue-
la en casa de Bleriot ; uno rojo en la 
de Wrigh t ; los dos colores unidos en 
un mismo banderín marean que se 
vuela en todas partes. 
En fin, un banderín amarillo anun-
cia la salida de un globo dirigible. 
Gracias á los aeródromos que han 
venido á agregarse á otros terrenos 
de "sporls ." con su programa de iu-
viemo, de " s k i , " de "bobslejgh." de 
" g o l f . " de Polo, de " tennis ," la po-
bl ación de Pau se ha colocado en-
tre las primeras'y aun entre las que 
mayores •atractivos presentan á los 
aficionados durante la "saison" en 
Europa. 
MANTJEL JJ. D E L I N A R E S . 
Temporaria de 1910 
PKCOKAMA 
•Premio de apertura, domingo 6 de 
Marzo. 
Una carabina francesa sistema "Ge-
ra rd , " ofrecida por el establecimien-
to de óptica y efectos de spo.rt " E l 
Almendares," 50 platillos. 
Handicap de distancias por series. 
Será proclamado vencedor el mejor 
se ore. 
Tirada de pichón Miss and out. 
Premio Reyes, domingo 3 de Abr i l . 
Hermoso set de plata, compuesto 
de una gran copa y cinco copas pe-
queñas. 
Se discutirá en dos bandos, 50 pla-
tillos. 
Handicap de distancias por series. 
E l mejor score del bando triunfa-
dor obtendrá la copa y los scores que 
le sigan en el bando, las cepitas. 
Premio Paz Amado. Domingos 10, 
17 y 24 de A b r i l . 
Uña art íst ica y hermosa Copa de 
plata, número de platillos de cada 
match 50. 50 y 100. 
Handicap de distancias por series y 
concesión de diez platillos á la serie 
B. y de 20 á la serie C. 
Será proclamado vencedor el que 
maylofr número de platillos haya roto 
en los tres matchs. Número posible 
80, 70 y 60. 
« 
* * 
Premio " L a Amér ica . " Domingos 
15, 22 y 29 de Mayo. 
Artíst ico y soberbio bronce. "Los 
Dos Leones." ofrecido por el señor 
Constante de Diego. 
Número de platillos de cada mat-
ch 100. 
Handicap de distancias por series y 
concesión de diez platillos á la serie 
B, y de 20 á la serie C. 
Será proclamado vencedor el que 
mayor número de platillos haya roto 
en los tres matchs. Número posible 
80, 70 y 60. 
Premio "Vega . " Domingo 26 de 
Junio. 
Oopa de plata al mejor score,' 100 
platillos. 
Handicap de distancias por series. 
Premio " P i ñ ó n . " Domingo 31 de 
Julio. 
Artístico bronco, al mejor score, 200 
platillos. 
Handicap de distancias por series. 
Concesión de diez platillos á la se-
rie B y 20 á la serie C. 
Copa Oficial. Domingo 21 de Agos-
to, 100 platillos. 
Handicap de distancias por series. 
* « 
Campeonato de rifle. Premio "Car-
los Alzugaray." medalla de oro. 
Título de campeón al tirador que 
presente el mejor cartón antes del día 
31 de Julio. 
Condiciones: tiros consecutivos 
apuntando á 25 metros sobre cartón 
americano. 
« 
Campeonato de pistola. Premio Luis 
Piñón. .Medalla de oro. 
Título de campeón al tirador que 
presente el mejor car tón antes del día 
31 de Julio. 
Condiciones: tiros consecutivos 
apuntando á 16 metros sobre un blan-
co de centímetros. 
• « 
Barrena, mi excelente amigo y se-
cretario particular, me garantiza que 
este ñííio la temporada estará muy 
animada, que, la sociedad ha aumenta-
do en sociófc, qué se ha prorrogado por 
cuatro años el arriendo del terreno, 
que se ha hecho una glorietf) nueva y 
M E L F R O N T O N 
'Rrimcr Partido, á 25 tantos: Gára-
te y Krmua, blancos, contra Munita y 
•Narciso, azules. 
Una catástrofe para los doctos. 
(Enmua y Narciso r ival i zaron en ha-
carb bien, g i mucho traihnjó el do i 
los dhorizos, colosalmente se condujo i 
el de la enamorada Eco. Y hubo emo-! 
ckWWH á granel. 
22 blancos por 18 azules, se des-; 
compuso G-árate, se oreció Munita. i 
centuipliciósc Narciso y allá fué de ca-i 
beza el papel albo. 
•La pareja blanca se dejó hacer sie-l 
te tantos en un decir " c o b r é . " 
¡'Soiberbia victoria azul! 
Claudio, á puro sacar soberanamen-
te se adueñó de la primera quiniela. 
Después. Cecilio y Bravo, de blan-
co, Elola y Vergara, do azul, tomaron, 
parte en la seigunda pelea de la noche. ¡ 
El empuje irresistible de los azules. ¡ 
la efectividad de Elola y la maravillo-' 
sa resistencia de Vergara, acabaron 
con las aspimaciornes de los armiños. 
Hubo un momento de pavor: cuan-
do Jos •blancos, haciendo un esfuerzo 
titánico, loigraron ponerse en 17 
poir 20. 
Se oyó un rugido sordo. . . 
Afortunadamente, ganaron los que 
deibían ganar: los azules. 
Y renació la calma. 
(La segunda quiniela fué para Esco-
riaza. 
Pagos 
Primer Partido . . . . . . $3.92 
Primeira quiniela $7.54 
Segundo Partido $3.41 
fíegund'a quiniela $7.81 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 3 de Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿nt ie 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entrt 
blancos y asules, 
•Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*. 
ra salir del edificio. 
Una re í jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
•5 ' A f ̂  
M e r c a d o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
E l vapor "Saratoga" trajo de New 
York las siguientes cantidades : 
Para el Banco Nacional de Cuba. 
$212.000 oro francés. 
Para N . Gelats v Comp., $424,000 
id . id. 
Para H . ü p m a n n y Comp., $424,000 
id . id . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 2 de 1910 
• 1*8 11 de I& mañana. 
Plata e&pafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano coa-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata espaflola 1.10 á 1.10% V. 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En Cicnfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
26 del pasado» del señor don Rufino Co-
llado, Corredor y Notario Comercial de la 
plaza de Cicnfuegos: 
4 Azúcar Sacos 
Centrífugas Miel 
Azúcares recibidos basta 
el 25 de Febrero. . . . 715,444 11,130 
Exportado hasta la cita-
da fecha. . . . . . . 484,686 2,000 
Total de existencias. 
Mieles 
Recibos anteriores. . . 





Total recibido hasta la fe-
cha 2.756,291 
Exportado hasta la fecha. . 1.164,000 
Total existente, 
Comparación de zafras 
1.592,291 
,M. 
Recibidos hasta el 25 de 
Febrero 191 o 715,444 11,130 
ídem hasta el 26 de Fe-
brero 1909 656,090 24,976 
Diferencia á favor de 1909 
Id. id. id. 1910. 59,354 
13,846 
E l "Aero Club de Be-am" ha toma- »qiK» sé yo cuántas cosas má? 
do la iniriativa. de la formación de nn 
código de señales para los aviadores 
¡ T a lo veremos! 
A. Tz. Olio. 
E l T a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Dice "La Fraternidad," de Pinar del 
Rio, en su número del 25 del pasado, qué 
las últimas lluvias que cayeron sobre 
aquelos campos la semana antepasada, 
han dado á la cosecha un impulso ines-
perado. 
Las tierras de seca rendirán bastante 
más de lo que se creía, lo mal es motivo 
para concebir esperanzas sobre la cosecha. 
Publica el citado colega una relación 
de jas vegas que sus corresponsales han 
visitado en San Juan y Martínez. Galafre, 
Gíbaro, Gacho y varias otras comarcas, en 
las cuales han anotado la cantidad de cu-
jes que en ellas se habían cortado ha«ta 
la citada fecha.- c/üyo tabaco generalmente 
hablando, es de una calidad superior á to-í 
do encomio. • , 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
'Rxtracto die la "Revista Azneare-
r a " de los Sres. Czarnikow, Rionda 
y Ca. 
New York, Febrero 18 de 1910. 
<íMER€ADO DE AZUCAR.—En 
esta semana el mercado ha estado muy 
activio y aunque la mayor parte de las 
operaciones ha sido beelha á los últi-
mos precios de la semauia pasada, es-
tos refinadores ya no pueden comprar 
más azucaiPes sin pagAr más altos lí-
mites. La resistencia que han demos-
trado los vendedores de Cn'ba. aún 
con una producción semanal sin prece-
dente, es extraordinaria tau á princi-
pies- de año; pero las .grandes ventas 
ya heehais.á precios de ^ Q , por l ibra 
•más que los que reglan hace un año, 
en esta misma, época, ha.Ti puesto á los 
hacendad-os en una fuert-e posición fi-
nanciera y, aunque han ido vendiendiO', 
de nando en eua/ndo, 1 los precios del 
mercado, no han ePeetnado aquellas 
ventas, que eran 'comunes, en los p r i -
meros meses de las anteriores campa-
ñas, en que tenían que vender el azú-
car, sin perdida de tiempo, para aten-
der á las necesidades de la ziafra. Tam-
bién ha adquirido firmieza es-te merca-
do á icausa de la demanda de Cuibas en 
Europa y á las órdenes de compras 
dadas por especuladores, que ven que 
los azúcares de Cuba no pueden conti-
rmar perinan en temiente á 60c.. más ba-
jos que el equivalente del de remola-
cha. El mercado está muy firme y hoy 
se han hecho ventas de Cubas, pflra 
embarque inmediato, á 2.87oc. «1. 
' E l mercado curnpeo ha eistado firme 
y de alza, •ha-hieod-n subido los precios 
de la eosecha a-ctual, de 3a. w ^V^d. 
Los de la próxima cosecha están mi 
poco más bajos. Las 'cotizaciones son: 
Febrero, Í3s, óV-td.; Marzo, Us. S^á.; 
,Ma,vo, ISs. ñd.; Agosto. 13s. 7Vid. ; 
Octubre-Diciembre, l i s . 2^¡A\ 
Eos recibos semanales fueron de 
67,375 torreladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . . . . . . . 56,503 
„ Puerto Rico 7,125 
.. Hawai i 3,689 
Domésticos 58 
A New Orleans llegaron 26,000 f-a-
cos de Puerto Rico. 
•REFINADO.—El día 14 del presen-
te, The Federnl Sugar Refiuing Co. re-
dujo sus precios 5 .puntos, á. 4.90c. me-
nos 1% y. después de efectuados algu-
nos pedidos, volvió á subir los preeios el 
día siguiente 15 puntos, ó sea al nivel 
de los otros refinadores, 5.05c. menos 
1%, Las entregas durante esta seraá-
na han s/ido satisfactorias y, últ ima-
mente, hay un aumento'de nuevas ope-
racicneLS. El día 16 del preisente, The 
American Sugar Refíning Co. anunció 
que desde el Io. de Marzo no hará más 
rebajas en las facturas, sino que éstas 
serán hechas á precios netos, con un 
descuento de 1% per pago al contado 
en 7 días. 1 
CUBA.—'Los datos estadísticos se-
manales. en los seis puertos principa-









Fincas moliendo. 171 












Según cable que recibimos hoy, 171 
ingenios están moliendo y 'el tiempo es 
excelente. 
EXISTENCIAS 
"Willett y Grav 
1910 
New York, refinadores. — 
Boston 321.698 103.796 
Filadelfia 14,041 









Centf. n. 10 á 
ly io 1909 
4.23 á 4.25 3.61 á 3.61 16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.73 á 3.75 3.11 á 3.14 
Az. de miel, 
pol.89 3.48 á 3.50 N 2.86 á 2.89 
pío, lio n. 1, 
1.88 N á 3 . 5 3 N á2.96 
Surtido, p.84 „ á 3 . 1 3 „ 4 2.64 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.87 á2.90 N á 2.28 
Ctf. pol; 
96nopriv. 2 . 4 1 á 2 . 4 7 , , ...... á 1.95 
Mascaba-
dosp.89 2.16á2.22 ,, á 1.7 0 
P r o v i s i o n s e 
Marzo 2. 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latai? de 23 Ibs., qtl . $ 13.50 á 14 00 
En latas de 9 Ib*., qtl . 14.50 á 15.00 
En latas de éVo Ibs. qtl . 
Mezclado según clase, 9.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 3.05 á 
De canilla, nuevo y 
vieja 3.10 a 
De Valencia . . . . . . a 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 32.00 á 33.00 
Bacalao. 
¡Noruega . . . . . . . . Nominal. 
Escocia 'Nominal. 
Halifax . , 






Granulado, neto... 4.00 á 5.00 4.30 á 4.50 
Azúcar ele remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremea 


















/Del país . . . . . . . 22 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Ferros, qtl 
Otras marcas . . . 





En sacos do! país .qtl. . á 16 r 
Tasajo. 
Se cotiza 
do. quintal á G.1/̂  
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 ÍX 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 ú 05.60 
á 24.1¡2 






A z ú c a r 
Por el vapor " M é x i c o " se exporta-
ron par New York 2,180 sacos de azú-
car. 
También por el vapor "Cbalmette" 
se embarcaron para Nueva Orleans 
5,000 sacos de azúcar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M O N T S E R R A T 
A las once de la rnaimna. de hoy ftfc» 
tro en puerto el vapor español "Mont-
Primeras.ba-
8e88análÍ8Ísl3.9%ál3.10X I9 .5 |¿á l0 .ó% 
Ventas anunciadas desde el 11 al 16 
de Febrero: 
10,000 sacos eentrífugas de Cuba, á 
fióte, á 2.25-32c. cf.. ba&a 96°. 
60.000 ^aecs centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, á 2.81c.. cf., 
base 56°. y 2.72c. I . a. b. cu Cuba. 
50,000 saccis. centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, á 2.81c. cf., 
base 96°. 
' 200,000 sacos centrífugas de Cuba, 
á flote, ¡para embarque inmediato y pa-
ra embarque en Marzo, á 2.81c. cf., ba-
so 96°. 
10,000 saces centrífugas de Cuba, 
embarque en Mayo, á 2'/^. cf., base 
96°. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2.84e. cf., 
base 96o." 
serrat," procedente de Veracruz, con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L SARATOGA 
En la mañana de hoy fondeó en. 
puerto el vapor americano "Sarato-
ga," procedente de New York, trayen-
do carga general y 195 pasajeros. 
E L GRANGEWOOD 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy. procedente de New-
ports New, con cargamento de carbón. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia i 
De Knights Ke}- y escalas en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb. ca-
pitán Pikc, toneladas 2522, con carga 
y 81 pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Dia 1 
De New York en .3 y medio dias vapor 
americano Saratoga, c'apitán Downs, 
toneladas 6301, con carga y 195 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Newport News en 7 dias, vapor in-
glés Grangewood, capitán Tatswcll, 
toneladas 3421., con carbón, consigna-
do á L. V. P)acé. 
ÍJUQUES GGií RJbGISTHO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español Alfou*» 
X I I I , por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne, por E. Gayé. 
BÜQUKS DUSPAOHAJKíS 
Dia 1 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
37 barriles, 122 pacas y 572 tercio» 
tabaco. 
8 cajas dulces. 
IT8 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
2180 sacos azúcar. 
1003 tercios tabaco. 
T6 cajas tabacos. 
173 sacos cera amarilla. 
72 pacas esponjas. 
92 huacales cebollas. 
2,355 id, legumbres. 
167 líos cueros. 
240 paquetes madera de caoba. 
8129 piezas madera de caoba. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
merte. por A. E. Woodell. 
5000 sacos azúcar. 1 
1 cajas tabacos. 
522 huacales naranjas. | 
765 id. pinas. 
35 id. rebollas. 
28T6 id. legumhrev 
16 bultos efectos. 
Dia 2 
Para Knights Kfiy y e?caUs vapor ame-
rica no Governor Cobb, por G. lAvr~ 
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
DIARIO DE LA MARIKA.—'PUiciAa ^ la tardé.—Marzo 2 áe 1910. 
H a b a n e r a s 
Por segunda y última vez se presen-
tará mafia na en o\ Gran Teatro del 
Politeama. el prodigioso miño, pianista 
español. Pepito Arrióla. 
La Colonia Española de la Habana, 
y partKnilarmenío la gallega se prepa-
ra á colmar la sala, de aquel fceatró, 
rind'ie-ndole homenaje á quien tan a'lto 
pone el nombre de su patria por el or-
be Hvilizado. 
A l igual que como sucedió cuando 
la despedida de ta Barrientos, estiá el 
elemento español obligado á contribuir 
á que él' genial niño se lleve una im-
presión gratísima de su permanencia 
entre nosotras. 
E l pedido de localidades ya es creci-
do. 
' E l baile que ofrecerá mañana el Ate-
neo y Círculo de la ñ a h a m , como des-
pedida del Carnaval, haná eco en la 
historia de nuestros acontecimientos 
sociales. 
La Directiva .hace constar que cum-
pl i rá todos los preceptos reglamenta-
rios acordados, y con especialidad- el 
¡(pío se refiere á la obligación que tie-
nen los señores socios de no llevar á 
personan que no sean sus familiares. 
Estos fanillares—según reza el Re-
glamento,—han de vivi r bajo el mismo 
abrigo. 
Este precepto será impuesto inflexi-
blemente, á f in de evitar el abuso de 
algunos socios que acostumbran llevar 
con su recibo á personas, que no sólo 
no viven bajo su abrigo, si no que ni 
figuran siquiera corno parientes. 
La Qomisum de recibo, se propone 
hacer cumplir esto, y por eso lo avisa 
IMPRESIONES TEATRALES 
Los Repórters 
Satisfechos pueden estar los muy es-
tiniados comipañeros en las lides del pe-
riodismo: la función organizada por 
dios culminó en nn lleno, cmio puede 
ver todo el que lea la reseña social de 
la fiesta. 
El programa se cumplió sin más al-
teración que una sola y ventajosa pa-
ra el público, como fué la sustitución 
de Rose de Francr con sus perros por 
la familia TTeras, tan notaWe y siem-
pre tan aplaudida. 
Hubo aplausos para todos los núme-
ros: en los de canto. Arda d i Gloria sa-
boreó los honores del his; en cuanto al 
Una fiesta elegante hay señalada pa-
ra esta noche. 
La ofrecen los distinguidos esposos 
señora Rosario Fernández y el señor j 
Federico G. Mora.les, en su residencia 
de la calle de Manrique. 
En gran mundo habanero ha sido 
invitado. 
con la debida antelación á los socios simpático barítono señor ürgellés. qui-
Con motivo de.l sensible fallecimien-
to del venerable maestro, sepor Pablo 
Desvemine. se ha suspendido el Con-
cierto que iba á tener efecto esta no-
che en el Conservatorio Nacional, así 
como las clases en aquel plantel. 
para evitar incidentes en el momento 
de la entrada. 
Excelente me parece este acuerdo. 
En el Nacional habró función de 
moda esta noche. 
Miércoles blanco, para el que se ha 
'dado cita, según es ya costumbre, la 
buena sociedad habanera. 
El arte musical de Cuba llora hoy 
la pérdida de una de sus más vigoro-
sas Biguráái Nuestro templo musical. 
, pierde una de STO mejores y más va-
...*# liosas columnas-'-tal vez la más im-
^ , . , portante—con la desaparición del ve-
Ayer, en los salones del A i éneo ¡ w o lierable maestr0; don pablo Desverni-
efecto el quinto escrutinio del Certa- ne 
nien de Belleza que ha organizado el A u,na edad avanzadísima: después 
brillante semanario Letras que d in - de nna dedicaeión de toda su vida k 
gen los hermanos Carbonell. fomentar nuestro prestigio musical 
La Junta de escrutinio formada por dentr0 y fuera d<í Q m nos A n d o n a 
las distmgiiidas (lainas Laura G de el gran imisicógraf0) en momentos en 
/ayas Pazan. Mana Fabi'an de Weber, f|ue el artp atraviesa .SUprema v 
Mana Galarraga de Sánchez y Nandi- on f(ne ^ ¿ - j sns i,ndi,!lCut¡bles inéritas 
ta banguily de Nogueiras proceiio a l ; podía j , ^ , ^ au autoridad unánime-
conteo de votos que dio el siggaiente m(,nte re.spet.ada para terini,nar con ia 
•lamentable desunión que impera entre 
2,431 nuestros raúsneos, perjudicando nues-
2,141 tro avance artístico. 
2.070 ¿No se podría, ante la tumba del ve-
nerable maestro, como merecido póstu-
nnán 2,049 mo homenaje, abandonar todos los ren-
Blanquita F. de Castro.. 1,971 cores, todas las pasiones que distan-
Orosia Figueras 1,924 cian al profesorado musical habanero. 
Carlotica Zaldo 1,674 : y en apretado haz, congregarse para 
Alacia Franquiz. . . . . 1,041 : levantar el gran templo del Arte Mu-
991 sical Cubano, con sólidos 6 indestruc-
975 : tibies eímientos? 
7901 No creo que sea posible rendir al 
7S4 ilustre desaparecido homenaje de amor 
492 y respeto más hermoso y grande. 
3471 Y no encuentro frases suficiente-
189 | mente expresivas, que dedicar á sus in-
re^ultado 
Srta. Otilia Bachiller 
" Carmelina Guzmán, . . 
" Graciella Maragliano. . . 
" María J. Hernández Guz-
" María Iglesias 
" Seida Cabrera 
" Rosita Cadaval 
" Alaría eTosefa Superville 
" Usenda üeus 
" Teté Polo 
" Josefina Coronado, . . . 
" Antonia González. Fer-
nández 
'? Carmelina Pernal. . . . 
" Chichita Balsinde 
" Enriqueta Planas. . . . 112 
Un grupo nutridísimo y selecto de 
familias presenciaron la ceremonia. 
Los amahles directores y administra-
dor de Leiras, nos obsequiaron á todos 
con un ponche riquísimo y un eham-
pagm Montehello de delicioso houquet. 
Cerca de las seis terminó el acto. 
180 
120 
zás atemorizado ante tanta concurren-
cia, parecía que la voz 1c salía del 'bol-
sillo del chaquet y la conocida romanza 
de la mía haudiera fué traducida así 
por uno del público: " M i esposa será 
mi lavandera." 
Muy celebrados los pot-pourris que 
locaron la Banda Municipal y la or-
questa, dirigida esta última por el va-
lioso maestro compositor Antonio Ro-
dríguez . 
En la tercera parte se acentuó el in-
terés del público. E l monólogo " ¡ Ar r i -
ba el tasajo!," nue resultó ser de un 
servidor de usiedes, fué muy aplaudi-
do por la inimitable interpretaeión que 
obtuvo del excelente y popular actor 
Regino López, capaz de trasmitir su 
gracia á lo nue carece de ella. 
Muy bien Robredo en su famosa poe-
sía deeadente. recitada con irreprocha-
hle vis cómica.. . 
El diálogo. Ñoíí^rr qorda, fino y chis-
peante, de los licrmnnos Quintero, fué 
bordado por la., encantadora artista Es. 
peranza Ir is y por Alfonso Castillo, 
que obtuvieron una merecida ovación. 
Y cerró la fiesta la Cbelito con su 
i aplaudida "Danza Mora ." bailada con 
toda delicadeza. 
Felicitamos á los repórters por su 
triunfo, 
. Pepito Arrióla 
Mañana se celebrará el segundo y úl-
timo concierto del niño-gigante de 
quien puede enorgrullecerse España. 
Tocará obras dificilísimas, entre las 
oue ocupan lugar preferente varias de 
Chopín, el autor preferido por la ge-
nial criatura. 
Por cierto que ocurrió el lunes pró-
ximo pasado algo muy chistoso, y es 
que vino al DIARIO DE LA MARTNTA una 
Comisión de no recordamos qué socie-
dad gallega á solicitar que se ocupase 
el periódico de Pepito Arrióla-. 
Parece, que no leen los señores de la 
Por t i de Villaba: don Danirl RCRO, don 
Adelardo Insúa Paz, don Diego de L a -
ma y don Mateo Díar.. 
Por el de Becerrea: don Alfredo Fer-
nández y Fernández, don Ramón Gar-
ría, don Angel Núñc/. Díaz y dvin José 
Rodríguez. 
Por el de Quiroga: don Celedonio So-
to y don Rosendo Otero Yáñez. 
Los vocales de cada Partido ndicial los 
dos primeros son Propietarios y los dos 
restantes Suplentes. 
Comisión de Glosa: don Domingo Rí-
veira, don Antonio Prado Rodríguez y 
don José Canto. 
l a "Coral Asturiana" 
Hoy celebra su beneficio en el tea-
tro " A l b i s u " la Sociedad Comí As-
turiana, y lo celebra .con taioto éxito 
que á estas horas ya se hallan vendi-
das todias las loealidades. 
El progra.nm es interesante, poniéu-
doige en escena " L a Viuda Alegre ," 
por Esperanza Iris y la Peral, cantan-
do el Orfeón Español "Ecos de Gali-
c i a " el hermoso coro de Pi l lé " ¡ 'E l 
Adiós d r l Recluta!" y el Orfeón bene-
ficiando la. .célebre rapsodia asturiana 
" L a Xana," del maestro Pelácz, que 
es estreno en América. 
Asistirán á esta, fiesta el señor M i -
nistro Plenipotenciario de España, 
don Pablo ^oler, y e l ilustre delegado 
de la rniversidad de Oviedo, don Ra-
fael Al lamí ra. eu cuyo honor sé pre-
para, dentro del teatro, una gran nia-
nifestación de simpa tía. 
Dada la expectación que ha desper-
tado esta •fiesta, que reunirá cu el tea-
tro ^ A l b i s u " esta no^lie a la colnnia 
españolfl, bien poklemes felicitar anti-
cipadamente á la "Coral Asturiana." 
Pambién fué detenido por igual cau-
sa don Silvestre Alvarez Rodríguez 
domiciljado en Galiano 75. 
Ambos individuos ingresaron en el 
vivac. 
E l blanco Miguel Montoya y Gómez, 
vecino de la calzada de Vives número 
5 t, al transitar ayer por Egido esqui-
na á Paula, se cayó de la bicicleta en 
que iba montado, sufriendo una con-
tusión eu la rodilla izquierda, cuya le-
sión fué calificada, de menos grave, se-
gún certificación médica. 
Al caerle ene inri una cazuela con 
agua caliente sufrió quemaduras en la 
mano izquierda, dona Saturnina Alva-
rez Fernández, vecina de Bernaza 68, 
E l hecho fué casual. 
Alhambra.— 
La novedad de 
Tío de "Zizí . auochXje- | 
consolable viuda, hijos y nietos, que 
le adoraban, y que lloran, muy atribu-
lados su muerfe, á todos los que envío;-Comisión citada: porque desde que se 
pésame más sentido. anunció que vendría á la Habana el 
MiGüíJL ANGEL MENDOZA. prodigioso niño, raro es el día que no 
ha aparecido en estas columnas y en 
casi tedas las secciones, algo referente 
al pequeño coloso, á quien hemos dedi-
cado muchos elogios y muy merecidos 
por cierto. 
•Nosotros creemos que la Comisión 
equivocó su objeto: si en vez de venir 
á solicitar lo que ya habíamos concedi-
do gustosos, se dedica antes del concier-
to á colocar localidades, el teatro ht i i 
hiera estado lleno la noche del sábado. 
Pero nunca es tarde si la dicha es 
buena y mañana será la segunda, audi-
ción. En el teatro no debe quedar va-
cía ni nna localidad. Ya lo sabeu los 
organizadores de Comisiones. 
IV1I8TER T A F F 
'No es cierto como dijo el cahle que 
el Presidente de los Estados Unidor 
se encuentre enfermo. 
Sólo tuvo una indigestión de os-
tras que se le quitó con una copa de 
licor Flor de Jerez. 
LOS P. P. ESCOLAPIOS 
Los hijos de San José de Calasanz, 
Con gusto consigno hoy el hallarse 
restablecida de la grave enfermedad 
que la retuvo en su lecho muchos días, 
la distinguida daraa María Luisa Char-
traud. notable pianista que dirige la , . 
r en tada Academia que lleva su nom-1 lan «endi tados para la buena ense-
1 ^ nanza y dirección de nuestra juventud 
La señora Ohartraud, que ha vuelto á I a6a/b*11 de abrir tr€s centros nuevos de 
encargarse de sus clases, desea dar las i ensenanza: ™<> en la ciudad de Cár-
gracias á sus numerosas amistades y h 0 ^ - ^ ^ ^ Pinar del Río y el tercero 
discípulaí; por el interés que han de-1 (:n la ^ ^ ^ i ; calzafla dpl Principe A l 
Mostrado por su estado durante su en-
fermedad. 
Y al felicitarla muy sinceramente, 
me es grato hacerlo también al nota-
ble clínico. Catedrático muy docto de 
nuestra Escuela de Medicina, doctor 
Tomás V. Coronado, que con su gran 
pericia ha logrado vencer el grave mal 
que padeció la apreciable amiga. 
Es un triunfo más que tiene que 
añadir el doctor Coronado á los incon-
tables que lleva anotados. 
Desde ayer se encuentra ausente de 
la capital, nuestro distinguido compa-
ñero señor Lorenzo Angulo, galano 
cronista social de La Lucha. 
Mientras dure su ausencia, redacta-
rá la Vida Elegante del citado colega 
el conocido joven señor Luis Bay, el 
leído René de Lot i , de época anterior. 
Correspondo al amable saludo -que 
ayer nos dirige. 
Persona bien querida y respetada en 
esta casa, nuestro redactor jefe Lucio 
Solís, celebra hoy sus días. M i l felici-
dades le deseamos al afable compañero 
en el seno de su hogar dichoso. 
* 
• * 
fonso 322. El edificio donde está este 
último reame todas las buenas condicio-
nes higiénicas y pedagógicas y capaci-
dad para trescientos alumnos. El do-
mingo último bendijo este Colegio el 
Comisario Provincial de la misma Con-
gregación, delegado al efecto por el 
l í tmo. y Rvmo. señor Obispo Diocesa-
no, con asistencia del párroco del Pilar, 
Phro. Revuelta ; Comisario de los P. P. 
Paules, P. Wuel l ; representantes de la 
prensa y personas muy • distinguidas 
de la Habana, entre las cuales figura-
ban los esposos Boada. dueños del edifi-
cio y padrinos del mifano Colegio, en 
el acto de la bendición. 
Las familias que habitan los barrios 
del Pilar, Cerro, Atares y Jesús del 
Monte y deseen educar sus hijos en la 
religión y práctica de la sana moral, 
están de enhorabuena con el nuevo Co-
legio de los P. P. Escolapios, montado 
eou todos los adelantos modernos de la 
Pedagogía. 
Lo mismo decimos de las que viven 
en las ciudades de Cárdenas y Pinar 
del Río. 
La moral y la religión son corazas 
que los padres pueden proporcionar á 
sus hijos en la primera edad para res-
guardarlos en lo futuro de malvados 
vicios y desgracias que los pierden y 
matan. 
D E L A GUARDIA RURAL 
IMPORTANTE CAPTURA 
Eu la. noche del día 25 de Febrera 
próximo pasado, seis hombres armados 
dieron muerte en Cañadón, Bañes, al 
señor Aurelio Rivero, robándole una 
caja de caudales y llevándose á dos hi-
jos de este. 
La Guardia Rural de aquellos con-
tornos emprendió una activa persecu-
ción y en la tarde del día 28 el Jefe 
del puesto de la Guardia Rural de Ca-
QOCÚn, teniendo noticias de la existen-
cia de hombres desconocidos en su zo-
na, procedió á su persecución y al en-
contrarlos en el punto conocido por la 
"Represa," les dió el alto, contestán-
dole con disparos de revólver y empren-
diendo precipitada fuga, en la que de-
jaron un revólver, efectos y una cami-
sa ensangrentada. 
Momentos después fueron detenidos 
por la Guardia Rural que se encontra-
ba en la persecución de los autores del 
hecho de Cañadón; el español Juan 
Díaz y el negro Rafael Rídr íguez, au 
tores de los disparos mencionadas á 
quienes se le ocuparon revólveres, ca 
misas ensangrentadas y barbas posti 
zas; no cabiendo duda que estos perte-
necen á la partida que asesinó, robó y 
secuestró en Cañadón. 
recibidos de estos autores en las 
librerías de Luis A.rtiaga, San Miguel 
3 y San Rafael i y 2 : 
DE S A L V O O R RUEDA 
Tanda de Valses. 
El País del Sol. (España ) . 
E l Gusano de Luz. (Novela anda-
luza). 
Granada y Sevilla. (Bajo-RelieveíiV 
El Patio Andaluz, (Cuadros de cos-
tumbres 1 . 
Piedras Preciosas. (Cien sonetos). 
Fuente de Salud. 
La Gitana. (Novela andaluza). 
El César. (Poema). 
Sinfonía del Año. (Poema). 
La Cópula. (Novela). 
Sinfonía Callejera. (Cuentos y cua-
dros L 
. Bajo la Parra. 
DE RAFAEL A L T A M I R A 
Mi Primera Campaña. 
Cuentos de Levante. 
De Historia y Arte. (Estudios Crí-
ticos). 
Reposo. (Novela). 
Cuestiones Modernas de Historia. 
Psicología del Pueblo Español. 
TTistoria de la Civilización Española. 
Cosas del Día. 
España en América. 
t r o Maur i . 
1 AW\ ra " Z iz í " magnifioaj ^ 
del gran Arias. 
Se estrena á primera hora 
pite la misma oíbra en 
L a tercera tanda ® 
l i to y su criado." 
Tres llenos seguros. 
^ R E f i l S T R C " e n í 
D E F U N C I O N E S ^ 
Distrito Norte.—Francisco Cár<fc,. 
año, llábana, Marqués González g •p'iS'| 
ti?; Armando Gómez, 4 meses, C h i ^ l 
Bronqnitis: Juan Vaklés, 9 meses 
coain 17. Encefalitis; *M 
Distrito Sur.—Ennquc Trasoía^ 
Años, España, Suarez 1, Suicidio pi-
camiento; Manuel Gutiérrez, 39 aS. ^ 
nar del Rio. E s t é -
Graciela Vaklés, iS m e t s T ^ J 
Bronco neumonía; Rafael Vcl Maloj-
Cuba, Condesa i, Cardio^csc^!.8' ^ aa 
• trito Es te -Pedro S o l ? ^ ' 
Habana, Aguacate 1; £ • evill 
la lengua: Mario P a d r ó n , ' 8 3 ^ ^ I 
Ca, 
is, JEspaña, Merced 3 9 ^ * 
ñas , Mercaderes 30, Asistol 
si, 72 
Distrito Oeste. _liusa -
ses, Habana. Armonía 23, Enteritis;.!* 
til; Amparo Fernández, 20 años s 
Suárcz 20 1I2, Tuberculosis; RoSa c:n!i 
34 años, Campanario 1, Tubercul 
dro Aragón 21 años España, U ,„.,, 
ma. Tuberculosis; Alicia Siznar, 28 
Cerro 53?. Diarreas. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca na 





timos, 3 hembras 
varones blancos 
•4 varones blancos itl 





E l día 27 del mes próximo pasado to-
mo posesión la Directiva que regirá los 
destinos de esta Sociedad durante el bie-
nio de 1910 á 1911. 
Hela aquí: 
Presidente, don Jesús Yáñez Veiga. 
Brimer Vicepresidente, don Manuel Pol. 
Segundo Vicepresidente, don Gonzalo 
Soto Teijeiro. 
Secretario, don Manuel Ron. 
Vicesecretario, don Pedro Ron. 
Tesorero, don Justo Mosteiro. 
Vicete.sorero, don José Paz. 
Vocales por el Partido Judicial de L u -
go: don Manuel Fernández Fonco, don 
Leandro Goy, don León Pujol y don Ma-
gín Morandeira. 
Por el de Monforte: don Ramón Ro-
dríguez, don Cándido Gómez, don José 
González y González y don Severo Rodrí-
guez. 
Por el de Sarria: don Francisco Martí-
nez y don Ignacio Vila. 
Por el de Fonsagra: don Ramiro López, 
don Gabriel Yáñez, don Manuel Lodeiro 
y don Fermín . Llousa. 
Por el de Chantada: don Benigno F i -
gueroa y don Antonio Pedreira. 
Por el de Mondoñedo: don Carlos Ro-
dríguez Pérez, don Francisco Rodríguez 
Aenlle, don Antonio Morado y don Ro-
sendo Ron Sánchez 
Por el de Rivadeo: don Arturo Ron 
Gómez, don José García Díaz, don Nica-
nor González Díaz y don José Martínez 
Uría. 
Por el de Vivero: don Amador Fernán-
dez, don Francisco Pérez, don Francisco 
Rey y don Angel Vázquez. 
CRONICA DE P O L I C I i 
NOTICIAS V A R I A S 
E l doctor Dnrio, asistió ayer de pri-
mera intención á la blanca Dolores l i e . 
rrera, de 4-4 años, vecina de Santos 
¡Suarez. Jesús del Monte, ^e una inu»-
xicac.ión originada por hafcer tomado 
ácido fénico, con el propósito de sui-
cidarse. 
E l estado fue calificado de grave. 
La blanca Mercedes Fcr rerás y Fail-
de. cocinera y vecina de Cuba 32. fué 
detenida por haberse qufdado con dos 
pesos que le entregó doña Angela Aran-
íro Rillaló, domiciliada en San Lázaro 
27. para hacer la compra de la comida 
en la plaza. 
La detenida ingresó en el vivac. 
P a r a C a r n a v a l e s 
G R f I N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos estilos, á 20 centavos 
Otras sedas superiores, á 4f> „ 
Otras de fantasía, á " 
GRAN LIQUIDACION general durante el mos de Febrero de todas las existencias de 
L E P R I N T E M P S . - T e j i d o s , Sedería, Confecciones y Per fumer ía 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
v o ™ . ^ ™ ^ L 1 Q U I D A C I O N de todos los abrigos a l C I N C U E N T A P O R C I E N T O de sn valor. 
i « V „ ; ^ : i ^ ? l u , ? < L S i L . l a s l>,.,rsonas qu© del in ter ior de l a I s l a uos piUen muestras . i*M exphqueu 
servir las con acierto. | b ien lo que desean, á tin de podei 
Felipa Gómez Vélez, manejadora, 
vecina del Vedado, calle F número I f i . 
se ha querellado contra su hermano Vi-
colás. residente PU Dragones número 
3, de qne al reclamarle 150 pesas que 
le dió á guardar, le dió una bofetada, 
y además le niegra 100 pesos de la ex-
presada .suma diciendo que. no fueron 
más que 50 pesos los <j.ne tenfa en su 
poder. 
'Nicolás fue detenido y presentado 
ante el señor Juez de instrucción del 
distrito. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Como miércoles de moda estará con-
enrridísimo el teatro. 
Santos y Art ica pondrán en las dos 
tandas la magnífica cinta de " E s p a ñ a 
en el R i f f . " donde se ve oómo corren 
los moros y cómo caen heridos algunos 
de los combatientes. Esta película es 
una de las mejores que hfln producido 
los talleres cinematográficos. 
También se pondrá, la hermosa cinta 
titulada "Nerón ó el incendio de Ro-
ma." completando el excelente pro-
grama otras películas de mérito. 
Dos llenos habrá esta noche en el Na-
cional. 
Albisn.— 
Como es sabido, se efectúa esta noche 
la función á beneficio de la "Sociedad 
Coral Asturiana" y ha sido tal el pe-
dido de localidades, que son pocas las 
que quedan. 
E l programa consta de La Viuda 
Alegre: la preciosa rapsodia asturia-
na del maestro Peláez titulada La 
Xana, cantaxla por primera vez en 
América por la sociedad beneficiada, 
dirigida por el notable mae'rtro José 
Maur i ; y de el intermedio "Adiós del 
recluta." por el orfeón "Ecos de Gali-
c i a " que dirige el insigne maestro 
Cbané. 
Será un beneficio espléndido el de 
esta, noche. 
Politeama.— 
La función será de moda, en el favo-
recido teatro "Yaudevil le ." donde de-
butó anoche el "Cuarteto Imperia l ." 
que tiene dos cosas muy buenas: el con-
tar con la hermosa Esperanza Sarzo y 
el que está por pocos días. 
Gyp. los Me Carvers. el trío Rams-
dell y la ovacionada, familia Heras ha-
rán las delicias del público en las tres 
tandas. 
Mañana, drhut del maravilloso mono 
Peter ó Pedro el Grande, que hace in- i 
Febrero 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Catalina Mendoza Ú • 
tanzas, San Lázaro 154, Endocard" ' 
sa Elcjaldc, 41 años, Zanja no, 
tismo; Rosario Quijar, 82 años, Solcí 
2, Sarcoma del cuello; Mercedes Tm 
lio, 43 afios- Bejucal, Santiago n, | 
ritis tuberculosa; Dominga Díaz, 110 
San Rafael Í55. Senilidad. 
Distrito Sur.—Miguel Pazos, 14 
Alambique y Tallapicdra, Conmoción eU 
t.rjca. T^V,»^ iír 1 
lío. 
; Adela Pacheco, 61 años, Manzll 
Rayo 102, Insuficiencia. 
Distrito Este.—Ana Figuercdo. 64350 ; 
Pinar del Río, Picota 30, Tuberculosii 
Francisco Joaquín Martínez, 2 y i|2 añja 
Habana, Sol 47. Meningitis; EduárJ 
Acosta, 17 años. Habana, O'Farrill fA 
berculosis. 
Distrito Oeste.—Francisca Izquierdo,, 
años, Habana. Hospital de Paula, Artsii 
esclerosis; Esperanza Otero, 17 años, 4 
baña, San Indalecio 2, Enfisema pulir,i 
nar; Juan R. Valdes, 12 años, Habani 
Reparto Betancourt, Atrgjsia; kicaií 
Domínguez, . 35 años. Matanzas, La B 
néfica. Asistolia; María Josefa Ramb 
82 años, Cuba, Jesús del Monte 7. D; 
bilidad senil; Candelaria García, Sane! 
Spíritus, 43 años. Hospital de Paula, i 
broma uterino. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur,—1 hembra blanca legitina 
Distrito Este.—1 hembra blanca nitof 
ral. 1 hembra mulata natural. 
Dsitrito Oeste.—1 hembra blanca \tp 
tima. 
M A T R I M O N I O S 
José R. López y Gómez con Elem Pfr 
ña v López; Pedro Díaz con Alcjanátaíl 
Pereda 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l m 
D E L 
D R . R E D O N 
Buenos Aires n. 
E n esta Clínica se cura la sífilis en M 
alas por lo ffenaral, y de no sor así seli 
devuelve al cliente el dinero de conformiáil 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratui to» sugeridas por entlíi-
dep poco afectas á mi procedimlerto aj 
obligan — con pena — á producirme de «ti 
ir.oño. Te lé fono: $120. 
m 
En el hospital de Emergeneias fué 
asistido ayer, el blanco José Veivas Ca-
sal, vecino de San Lázaro 209, de lesio-
nen graves. 
E l paciente no pudo Tnanifestar có-
mo se cansó las lesiones que presenta. 
Dos vigilantes de 'policía detnvieroi; 
esta madrugada en la calzada del Pr ín-
cipe Alfonso esquina á Indio, á los ne-
gros Juan Ramírez Govantes y Rufino 
Domínguez, ñor habérseles hecho sos-
•pephósos, y al registrarlos les ocuparon 
un corta-¿ierro, un Uavín largo y cin-
co chicos. 
Los detenidos fueron puertos á dis-
posición del señor Juez de guardia. 
Encontrándose en la bedecra Drago-
nes 26. la mestiza Mercedes Llano Gon-
zález, se le prendió fuego casualmente 
á las ropas que vestía, las que les fue-
ron apagadas por don Bartolomé Ga-
rrida, dueño de dicha bodega. 
La Llano no sufrió daño alcruno. pe-
ro Garriga recibió quemaduras en am-
bas manos. 
QU EBR ADUBAS. 
¡ÜOTunHaa 11 á 1 j 3 S 5, 
49 HABANA 4S 
440 
ACADEMIA "PO.. 
Premiarla con Medalla de Oro e n J 
posición Universal de Saint. LO 
KA YO 31, ALTOS 
nocturna Par* Clases d iurnas v 
Señoras y Softont» Infi 
c461 
El sigilante 1137 presentó a ver cu 
la tercera estación d<» policía, al blan-
co rr is tóhal Recaí Calvanet, vecino de 
Prado 101. á quien detuvo ñor estar 
roelamadc por infraoHón Sanita^a. ŝ -
gún mandamiento del Juzrado Correc-
cional de la segunda sección. 
l-F 
S M F E N T T Ñ A S 
T I S H I O S l . X L A PAPELLiÜA 
D E C A S T R O . . . 
M U R A L L A Y C Ü B * 
c ran 'JILIÍÍ' 
l i i i i í m 
OffPOTSNCIA —PEEDIDA3 
finida ^ m o w í » y **** t-to I N ^ | 3 . - ^ g 1 1 ^ ^ E H U S 
como muchas personas mayores. 
Martí.— 
l i a función do esta "noche es extra-
ordinaria y á beneficio del señor /losé 
Arango (PaohenchoV conocido arpis-
ta cubano, que dedicará el producto 
de la misma á la compra de un nuevo 
instrumenito. 
En obsequio del beneficiado una or-
quexsta de 20 profesores tocará encogi-
das seleccienes en los jardines del tea-
tro y el hátbil pirotécnioo Rafael bAn-
mes quemará vistosos fuegos artificia-
les. 
E l prognama se compone de tres otv 
tremeses presentados ipcr el popular 
' 'Quinteto Japones1 t a . " dondt1 tanto 
se destaíca la arrogn.nl^ ñsruni de Ro-
saura, estrella.de esa iniiportante agru-
pación de artistas. 
Las Oh ritas en cuestión ŝ  t i t u l an ; 
"Los belenes de .Belén." " U n velorio 
ien C a m a g ü e y " y " E l 'señorito de los 
guantes de colores." 
Deseamois un ibuéu éx i to taquillero 
lal arpista "Piachemdio." 
Actualidades.— 
El artístico número de Mlle. W a l l ' 
TTeda ha caído como onza de oro en el 
simpático teatro de Ensebio Azcue: 
verla á ella y oir á su hermano Mr. 
Víctov Martín, do bella voz. es eneanto 
para los ojos y para el oído, respeotiva-
mente. Hoy irá E l Globo del Amor en 
las tandas segunda y cuarta. 
En la primera tanda se estrenará un 
entremés titulado El Danzón de la 
Viuda, por el aplaudido cuarteto cari-
cato de Raúl del Montf. 
Pronto, las Mary-Bruni. oredilcctos 
del público. 
Mecanografía, Taquigrafía e 
Preparación para el Magist«no-
1986 _ J t - ^ 
: F * é> x - d 1 e l » i 
Aypr por la mañ.ma salieron « n ^ j j » 
y eiitr»>Katun al nochero nn saco 8" , flo-
para quo lr> vol v irm í la oficina i'"-, re. 
tel. Se supone no haya wt'^'iZho W 
oado y se miplka lo devuelva A f"0" 
T6,¿J<«« le STatlflcarft. ^ J ^ A 
AZAFRAN "EL 
¡•QIJK K I C O B S ! ! ^ . 
Su pureza, garant ía , color 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . ^ n A c , ^ c . ele P 
De venta en lodas las ho(3e»%iÉ: . 
tiflrlo. Depós i to Jesüs del Monte ¿•»'T 
rreo. Apartado 1405 ,A. AffUllf 
2148 
P e r 
Vías urinaria?, Estreches 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles e , 





A prerloB razonables en ^ o \W 
luota 32. entro Teniente Key J 
EBf ereoi^'ii I í;* 
-F. 
«el U I A » l O D F- I ' A Rey y 
